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OFICIAL
DEL
MINI5TE,RIO DE LA GUERRA
.r
-
RECOMPENSAS
aZALES ORDENES
.1
PARTE OflCI~l, ! V.....o en coooederle la GNu cm' Con azn!g10 a lo que dekrmina el
4'e la Nlfllricla: Ord_, CCC) la anti- caeo segundo del artículo ciGcuenta
~ad del día veiatiuno de octubre y cinco de Ja vigente 1ey de Admi-
del aDo uteriOl', en que cumplió la. nistraci6n y Contabilidad de la Ha·
coadicioDe. reglamatarlas. . denda p'Óblica a propuesta del Mi-
, D~ ~ Palacio a. quinc.e de fe- 1 ai&tro .de la Guerra, en v¡'ta de. lo
~. bruo de mil DOveciento. veintiocho. \ infonnado por el Consejo de Eata-
E ,~~u_ l~'"' . do :f de acuerdo con el Consejo de
. n. coJ;l~ .... ,<> .' ,~ ALFONSO Minlltros,~r :Jes~ ~ Dng~... .u.-. Vogo en autórúar' al precitadoJcj~~e.~P:¡~:~ . ~e& \1' .J!I~ .... o.,..,.. Ministro de la G1Ierta para que por
- ir 'Vil " ~" .' '" JwMt O··DeIIJIJ:u.· V'.urw di, SerVicio de AviaciÓD militar -eR~..ju~: .'. •Or~ ~ ~. , . adquiera.. por g_ti6n directa, dos~'V~'rcv,. •'. . 1 ~~., .. . .aviou.. ck gran bombudeo u.DO ti.de~" .OA~'le.·, .. ¡..."'~PO rci'okkei-It y otro tipo .juQkersl\. " . CAU •. ' OO'A C4QO a. IDs c~_ de mil no-~ .... aaa.ttP.J-cl1l ~""'" ~'R'aci6a. a.1o tI01ki"" P!I»I' "«lenio. nlntiocl1o d.l prel1lpuMto
..MóoLo.a......... te . PHP J,-"CfI!I!oo. el r, m• i'J~ ..J. GtraOl'eUaario•
.....~wr. ..' ..",'" p~ .. \f.:.Gr~.7"c~. 1>111I..... P.-laclo a q.~ ele f..
ro 'tle~ l' .: q¡a c.. W.QJlI~;:P '-' ;m.o 4. IIt1I .w«ieDtoI "elGdocbo•
. ' . l.".,', ..9~.i1·y~.~ del.,
. ;" , ",~~~.~••~"~~~.' '/'~~~ 1& Glea a.:. :'. ~FONSO
~ ~:ilda·. . 01',': ' de la Hfend'á ora~, coa 1& ud- i ..~ ., la q....,
Ju••:~.: .. . . :.....- cIeI .ía 9leletitr. de apño ItW1 O'J)ona,¡. VUIM
. ~ .. ·... 0·.'·· l·cl'I.~1' _~~16"
_ c:O~{efoUa te,ti_una.. ,,',
. : . " I Dad~ e!J Palacio .,q~ de f...
En ; CcmáderacidD .. Jo. "Ud~ ro •. mil ~~«ietIt4e "~dadt¡o. .
pClW el C~"'.1miraDte·di la'~
da ddD GDIlIiIlO oe 'a PUMU: ., DSu. ALFONSO
~.~c:.:~de't ::~~~' Ka ....... la o-.
tar OrcHa de Sa.n Hermeuefildo, ]OAJf O'Do!ma.L V.ww
VeDj'O en~ la ~a.n ctUS
de la referida Ordt!!. c~ la aati·
lrgedad de diecis6 efe no.ieIil~é 'ae
mil noYecieDt.". n'M.ieté, en' que oc . ,..a-, ,~_ ] "_:'_.JI_~pli6 'lu eond~'~1"Du.~;, QoJl .......-:ao... a o Huo;..- por
riae. '.' • '. .'.. ..• ~ 1el ;I~:de SlUlÍ4lad 4, ·la ~.
nado m Palacio .. qaieoe de fe..: Dla~' dIiD JUn.l Sot~ PlDelIa.y
b . ..1- '1 __-.....l_. ·j~....uJ.h' .... - d4f -G»llfclaidlla caD io 'propa~'poI'~ .- DlJ ~.~ ."'l'""~~;~'.la. A.ae.Dab.... de la Reá] ., MJU"
ALFONSO l' OJ'dfta me· San I~...
o .' ..' ; V-.co en OIIlDDIlC1erle la' QD cru
!ti ......... la~ ,de..la lIle'ferida Ord_; eo.r la anti.¡.q'" O'Don:uz. V~ , . 'I~ de so. ele 1IOviemlft de mU
, . '. D~eD(os.~. en que C1J~-
_ pl~·."" <:bIlclicilOlle.~.
JjhldQ en .PMaci. a qutitc4i de "r&-
EA co.deraci6ll a .10 solicitado ~. t~ ,11.. ·mil oaveaeatoS '''tioQo~
el...J~taadéDte de cliYiG6n - AJlIIlII1] . '.L~~ POQ'i. Y de co~. . ALFONSO
~ lo prO~fllIto poi' la,~. de t . ..
1lt¡':~~ , J6litv Orden ele SaA H_~ El~.... o--.
~109. 1 Ju"" VDiJu
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Señor Capitán general de la primera
región.
SefiorC6 Jefe Superior de las Fuerzas
llílitarCll de Marrueoos, Intende;ttc
ceneral Militar e Interventor ~ene­
ral <Lel Ejército.
bre.• I~S. • lIaDa compr~dicloal'.,.,ua que por _ta JUDta H emita .e~ melto G del articulo qumto del el iDforme q~ H pide por el eepD- M
vigente reglimeDto ele la Medalla de do aegociado de secretaría eD Dota
Sufrimientos por 1& Patria. aproba1ó. de .so de DOviembre 61timo.-Resulta
por real decreto de 14 de abril de 1926 I de 6U ezaIDen: c:¡ue el ezpresado ca- ~
(C. L. núm. 148)."-La Junta acordó' pitú, penneciendo a la ComandaD- "
aprobar el imorme leldo.-Y para que cia de Azti11eria de MeJilla. fu~ be- .~
conste expido la ~elente certificaei~n. rido por el enemigo el :10 de acOlto
con el visto bueno del Excmo aeiíor de 19:15, en Alhucemas. .ufriendo· .
Presidente, en Madrid a 29 de .ji- una herida pOr arma de fuego eD el
ciembre de 1927.-Francisco Muan- mUllo izquierdo COIl orificio de eDtra-
ges, rubric.ado.-V.- B.-, El In~tor da., de ..lida y l_ión del ne!'Tio cU-
Presidente, Masfarré. rubricado.-Hay. tico popUteo' Ulemo, de pI'ODóltic:.
un sello en tinto¡ que dice: Ministedo gr~ve. ~endo pO! tal motivo hospi-
de la Guerra.-JlJDta Facultatiya Oe taluado y cumph6Ddoee mú de dos
Sanidad Militar. años el?- el tratamiento de la mencia-
•liada berida.-Se acompal1a ezpedieD-Ite jllstificativo, instruído con aneBlo
a 10 preceptuado en el incieo F del
Co/'iIJ del mfonru qw se citA Excmo. Sr.: V*a la instancia artíC1llo 6.· del vigente re,lamento
promovida por el teniente de Arti- de l~ ezpreeada oondecoraC16n ,para
D. Franci.co lhranges 4e1 VaDe, Hería, hoy capitán. D. Manuel Ta- ae:recbtar el derecho que .pucia . te-
teniente coronel médico y secretario mayo Moro, de r~pluo por he- n~ el recu~en~ a una ÍDdemnlu-
4-e la Junta Facultativa de Sanidi1d rido en la primera. retri6D.; teaiendo o6n utraordUl.W1S del SO poi' 100 eh
Militar del Ministerio de la Gaer-ra, en cuenta lo informado po!" la Junta IIU ~eldo anual, ., talnto en la doecla·
de la que es Presidente el Ex~o. se- facultativa de Sanidad Militar de __ r&Cl~ pr.tada por el (IOm.anda~te­
fior Impector médico de primera. da.- te Miniaterio ClIl el dictamen que a m&ijco encargado de IU anateaaa.
se, D. José Maáarré Jugo.~fi. continuación. M inMrta.. el Re, (que D. \ianu~l Baste» ~. como -
ro: Que en la sesión celebracb. por Dios parde), previo acuerdo del e~ ~ dlctameo de~ Tn~ --
esta Junta Facultatin el 4ia. 37 del COIlsejo de Min~ 1 poi' cedu- diclo. mlli_ ele la pnmera J'8I'16ft, ..
mes alctual se dió lectunl al infórme ci6n de _ta fecha. ha tenido a ~ ~Ifieata que la tardanza en lA CtI,
siguiente: "El Inspector Jefe lIe la .ec- conceder a dicho oficial Ul!.& iDdem- fac~6D le. debe a l~ gravedad ~e la
oi6n de Sanidad, de orden del ace- nización eztraordinaria d6 2.000 pe. }w,rida e. 'mportano~ de·1M l__eslenti~imo sef\or Director ~ral de seta"a (SO pOr' 100 del sueldo det. OOIlteeUtiYU a .la mtsma, • que ~­
Instruc:ci6a y Adminiatración, remi- niente que disfrutaba al eer herido). ra D!lda .hay,. ~ftuído en ella n".11-
te a V. E. en 10 de diciembre últi- como aneza • la lmed.a11a ~ Sufri- geDeta ni deeC\udo .por parte del m.-
1110 expediente sóbrc conceaiólt _ mient~ por 1. Patria qae .. le otO!'- tereucio.-En ateeC!ÓD a lo ezpuelto,~eneñcios del 4tciao G, del lU't1q2io 8'6 ,por rea.l orden de 22 de febrero el Yoc~1 que nscnbe pro~ .. la
(uinta del reglamento de la Meúlla de 1926 (D. O. nl1m. 43l. por MI'- Junta Informar: Que el capltb de
ie Sufrimientoe por la Patria, a:1 ca- le de aplicación· .Jo di..,.to _ el A:rtiDerla D. K4nu~ Tamaro lloror
,itán <le Infanterla D. Luía Eeponera mciéo 1) del articulo 5•• del yi~ herido en campabel.:IO ~e -e-t.
Ser¡oet'ÓQ, paca. que por esta Junta lIe rerlaIDento c:k la ~tad& medaDa, ~ ,,02 5, se. halla compr~lldid.o - el
emita el infonne que le pide por el aPl'ob&cIo por teal decreto d.. I~ ck lbellO G del artículo a' d61 ~1a­
sllIUndo Ntlffociado ele Secretaria, tD abril ele 1926 (e .. L.' ne. r4B). . mento ele la medalla e SufrlllU8l-
IlOta de fecha 3 del me. a.ttual.--.Re- De !'tal or'den lo dl,o a V. E. p&_ tOll por la Patria. aprobado por real
I d I del ' ro n cODoc:iadento t é!e!nfa efectoe. dee:r.et~ de ~4 ck abiril de 1926 (ellosu ta e examen expediente; q.e DI' larde a V. . -uch- ....o·s. Z,c&l6,. L'pll.tJff" nt1m.. r4B)._La
el dudo capitán fué herido por el tne· - - --... J ció b 1 ¡mlI1igo d u de tJe~tiembre ele 1'\25, Madrid 15 de febrco d. loaS . ,unta acor apro ar e o~e leí·
., . . • !do.-Y para qw OOMte e~do la
en Kudia-Tahat ( et_in), tUfrleDdo . PUlUJI DE T~ . pre..- c.tilc.ci6n, COD el vi.too
una herida por arma de fuqo tD el ' buen del E e S P .dea
tercio medio <Lel bruo derecho con Seflor Capi~n pIlerwl eSe 1& prl!pera Madrid ll. !po' . .r. real te, en
fMctura del húmero • parl.llai. del rerióll. F . ' a 29 de dloembre d~ 1927·-
#lO s....~· e rane»oo KaraD'U, - Rubl'1cado. -
aervio radial, . de proDó.tiCQ aran. ll:U'I11". ~i~n ,eera1 de la eepn,; V." Q.·.-El IHPector pretideute,
siendo hOipitaJizado 7 c1Ul1pJi~dote da rerid6. Mll,1tfml!.-Rllbricado.-Hay un .eU.
más de ..~ ai\oe elle} ttau.niento SeAor. Jef. 5'ltperior de 116 Fuer. en \luta <¡'lIe dice: ccMwsterio de 1.
4e la expresada herid..-Se acompalia la. Militare. de Warruecos, InteD- GUetra.-}lUIt. J'ac:.ltativa de Sul.
el expediente justificativo que preY:e- dente general IDilitw e IntMven-. dad Militar.. . ,
ne el illlCiso F del artkulQ. sexto del tor ~eneral del Ej6rcito.
expresa.do regl_nto. innruldo pal"~ Cl1ti. l,¡ ¡,./",,,,, ~", u rit3.
aoreditar el derecho que pueda te!1~ 1-~~--~-~:';';';';';;;':';;;'~~;';';:':"-
el recurrente. a Dna indemnizació'il eJ:- .~ Francieco Karanges del Va.- Excmo... Sr.: Ti.. )a informaci61t
traordinana del So p()r [00 de su auel- Ue,';'''hmte GOrOD&l m~dicó y eecre- inftrufda ea Ce.. en virtud de iOI·
do :UUla!,' y así en la tI~lartoCióJl pt'C6- tario' '~. t. JaaCa Ifacultativa de ·Sa- tancia for.aa,lada por dol\a Manuela
tada por el fa ....u1tatiYo elloClllr8'ado de su Ilidad,liilita:r dol, KiDismio de la Barrero, .i-Ja del ca'Pitán de ln-
asilteftcia. comaildaoote mHi~ D. Ka- Guerra.. ·4Ie la qae _Presidente el far;ttedllD.. Pedro Jiménez Barrt-
JUrel Batos AMIlrt, tóaio' ea el acta- Ex~.&c, IDepectar mEdia> d6prl- ro; tenienllo en caenta que el ca.-
dictamentkl Tmullal Médico llUitu litera clase D. 10lIl M_bm ., Ju- sante fué hecho .rilionero por el ene-
4le la prÍlneran'JgÍóa. M: mani6eata q~ ro.--Cera.ii.co; Qw ea 18 sesí6Jl ce- migo el dla ~ 4e septiembre de 1924-
la tanlanza en' la ~, ee ~ loebr-ada por :.... ]ema facultativa perma.necieodo ea tal situación hasta
.a. la importancia y ST&yedliid de '" be- el día 71 elel ... ectaaI - ciió lec- el mes de abril '.1926 en que falle-
nda. sin que en t. e1tu'&ció. ele la... btra al _orme. ~&e: uEllbS- ció, sin baberse' JlGdicfo pteci'sar el' dfa.
lila haToL' habido lIecli«eada al d. Poctor jclfe dt! la Mtci6n de Sani- a consecDem:ia ie Ja!t grandes penali-c~ido por parte del ~do, litre cbd. "" ~del E.zcmo., Sr. Dírec- dades:1 princiollua que e3tuvo su-
siguió fidmeutle _ inc!ibciollell faetif~ ~~..... de::~ÓIl y Admi- jeto .., sllfriendon cautiverio sin me-
tatins.-En atenci6tt .. lo ap1iate, ~~t:raq6n.~~t.6~ V.~. en 10 de nOKabo del honO!' militar, el 'Rey (que-
el vocal ponente -propoDe 1& 1& Jlr.lta dicaembre Ultimb,'Upedulllte eobre Dio. glIaJ'de), por ruolqci6n' de esta
.formar: qtac el apitáll .te Iafu~ cOnQllli6ll de benf.dl.cioe del inciso g),/ fecha y de acuerdo con lo informado
...ía D. Laia E.peuera Berget6D. he- ~l :ec1alll'lllltode la Medalla de Su- por el {;onsejo S.premo de Guerra y
i4 ~__ ft frim1e1?t08 por .. 'Pattia; alcapitú ¡llarina. ha tenido a bien conceder a~ o etl ... . ..~- de ArtíllerlaD~ 1I~.,1 Tamayo MO-
l
dicho capitán, J.anec:ido, la Medalla efe-
41uinto del villeD1e ..~lamea" 4e 1a
precitada MedaUa. aprobado por real
«cecto de 14 de abril de 1926 (e. L. D6-
.ero (48).
De real orden 10 digo a V. E. por
ra $U conocimiento y dcmb efect.>tl.
Dios guarde a V. E. muchol &60L
ll.tf"id 15 de febrero de 1928.
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Set\or Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Selior Presidente del Const.jo
mo lle Guerra y Marina.
I
Sufrimi.eDtol por la ..tria, lin peD-' (c¡. D. e-), por resolución de esta fe- le aprea, mientras -.enl.w.-tc
.ióa conforme a 1. etdpueato en el cha, ha tenido a bien concedcr al per- jwtifiquen con certifieado facaJaati••
aepndo caso, articulo~ del -n. lO,!al que figu~a.e!, la siguiente. re- lIeI reconocimiento que _frllD, .- ••
sente reglamento de la cItada. meda- lacI6n, que pnnClpla con ti capItán ~. en condiciooes de prelltar ...,.r-
Ua aprobado por real decreto de 14 de Infantería D. Eugenio Goyenechea cio; ce!ando e... penlión diaria"_-
4e' abril de 192Ó (C. L. n6m. 148). Parrilla y termina con el teniente Dl~- pliree dOI aflos de IU percibo, - ....
De real orden 10 dico a V. E. pa- dico D. Cipriano Pa~tor Soto, la Me- de la fccha cn que fueron hCl"illaa. ..
ra 'u conocimiento ., demás efectos. dalla de Sufrimientos por la Patria, antes, si concurriera alguna de 1M lle-
Dios euarde a V. E. mucho, años. con la pensión e indemnización que a más circunstancias previstas ea cl"
Ya4rid 15 de febrer. de 11)28. cada uno se le señala, por haber re- apartado f) del mencionado ardc.lo·
sultado heridos por el enemigo en quinto del reglamento.
DvOtIK DI: T&TOÁIf campaña y serIes de aplicaci6n los De real orden 10 digo a V. E. ,01'-
preceptos que se citan del vigente re- rOl sa conocimiento y demás d'ecM6-
glamento de dicha coll1lecora.ci6n, Dios guarde a V. E. muchol •••
aprobado por real decreto de 14 de lbcid 15 de febrero lle 1928.
Supre- abril de 1926 (c. L. núm. 148). ~
Es asimismo la voluntad de S. M.
que los que en la indicada relación
aparece continúan en curaci6n de sus'
Circ:aJar. Excmo. Sr.: En vista de heridas, sigan percibiendo la pensión
propuestas reglaJlleataeias, el Rey diaria re~mentaria desde ti día que SeA.,....
o I Catltlcl84elge ewrespoDdJaIfte-del - ~~ ~!.;r..
CalIIkad6a o. S'~I utkldo5.· ~ .. ~-l .:. TOTAl.llIU'U'.O cuuro NO••• rS de la 0.-: a qM.. . " lit>.; I .1 8 -lI«1da : = le .pUca :t •. . - - PeMút
.. Ptaa. PI...
--
--
Cap. JIIf. ' ••• Terdo.......... D. fll,t1110 OoytDed!n Parrilla (berldo el 26 de enero tk 1027). MeDOI craft '7 b} ...115 ~ l ••
TIe. ,4. .....IM~t~~~~~. • qerardo Varela Vizquez (herido el 7 de Jllnlo de 1021}...... \Oran ...... 2 e) :JO J tdllI 1.131
<:&p. M~'collnt. - de MellUa. • Jaaac Cona Calderón (herido el 14 de mayo de 1927)....... ldt1ll ....... a) 111 el ¡ :a.MiS 3.000 ~.565TIe. Id...... CoIa.' ele Mellll&. • Clprlano Putor Soto (herido d.14 abrll de 1927)............ Idtlll ....... -J 58 d) fIO J.2IllO 2.071
. I ,
al COIltiDÚ a cveclóll ti l.' de Doyll!tllbre de 19%7.-b) Conttnlla en C1Iraclón el 11 de lulo'de 19'17.
Mlldrld 15 de febrero de ll121.-Duqae de Tdda.
CirC1llar. Excmo. Sr.: En vista dell.as y JX*cio'nes. hasta' que. agotado p~ra región y en la artualidad .jj;-
'expediente de juicio contradietoriopor el esfuerzo f1sico realludo y re-- tkmible en 'la tercera; teuiendo en
instruido en la plaza de MeHUa para tirado sin conocimiento del lugar de cuenta lo in60rmado por la. Junta Fa- -
conocer li el teniente de CabaUeria la acci6n,. fúleció al llegar al .itio don- C'IIltatwa do Sanidat.!. Militar 4c ...te
(fallecido) D. Antonio Aláez Bayo- de deafilaba la columna, el Rey (que Ministerio en el dictamen que'" C01I-
ni, se hizo acreedor'á inaresar en 1& Diol luarde), de acuerdo con lo in-' tinuaci6u se inlerta, el Rey (~Di~s
Real y Militar Orden de. San Fer- formado por el Consejo Sup:oemo ..!e lluaMe). previo acuerdo del c.-jo
nando por .u. comport~lCmto ea ri Guerra y Marina, .se ha .erv:do con- I de lolinistros y por relOluc:ión ele <'sta
cOOlbate del dla 31 de mayo de 1923, ceder, por resolucl6n de e~ta fecha, fecha ha tenido a bien conceder a
coa lIIotiyO de prote,u la conducción al teniente de CabaUerla (fallecido) dicho' oñcial una melemnizaci6n ex-
de 1ID C~Yoy a las posicionea del .ec- D. Antonio Aláez Bayo~~, &1 Cruz tr&ordinarla -de 2.000 pesetas (so jXlr
tor de T&2.i-Assa: laurClllda de la Real y Mlhtar Or~en 100 del sucldo que disfrutaba aJ !Ioer
Resultando que en dicho combate de San F~mando, por IU heTOlco herido), como anexa ala Me:lalla
mandaba el mencionado oficial 1& ex- comportamiento en el camMte ~C'J de S!lfrimieatos por la Patria que se
trema vanguar•• e:onstituida por una día 31 de mayo de 19~3, con motIvo le otoI'gó por real orden de 14 de
Mía de la Meha1-1.I de Taferait, de de proteger la. ~onduccl6n .de. un con- enoero de ICjll'lÓ (D. O. núm. Il), por
una de las "ColullUlU encalgadu de voy.a las po"Ctone, d~ TIZZI-AsJa,., serie de aplicaci6n lo dispuesto (OfI ti
conducir y proteger e.l convoy, ., al conSIderarlo c~mprendldo en el ello iac:illO 11) del articulo quinto del vi-
observar que el enem\F. parapetado cuarto del articulo 39 del reslamento gente reglamento de la predtada y.~_
en las casa, .del poblado de Be~i-!JBet, de la Orden.. dalla, :IPI'Obado por !'eal decreto dero~pla nutn~o f~go, comprt'llclieado De r~l 0r:d~ lo dIgo a y. E. pa- 14 de ~nl de 1926 (c. L. núm. 143).la Importaoc1a militar de la PQliciPn, rOl. su conoetmlento y ~as efectos. '
decidió, por propia iniciatiTa,~ -DIOS .guarde a V. E. muchos año!!. De real ~d~ Jo digo a V. E. pa-
rarse de las citada, casas y ar~ Wadrsd 15 de febrero de 192~. ra. su conoclI%lI~nto y demás efectos.
do a su tropa y dando notable ejemplo ! Dios guarde a V. E. _.chos años.
de la arrojo y valentía la lauó al ata_ l DtlQUK Da Tl.nsAM IMadrid '15 de febrero de 194)8.
que, que fué rechazado y en el queI
I)erdi6 mucha parte de tu ~nte; peor- . - nvoo- •• TnuÁN
ganizado iamediat.amclltc el resto de1Se60r...
la fuerza, uno, quince hombres, el te- . Selior Capitán gCDef'~ .te la primera
niente Aláez se dirigió naen.mentc I regi6n.
contra .las posiciones que ocupaba ell
enemigo, siC;ndo entonces graYeJnente I Sei\ores Jefe Superior .te- lu FuenolS
herido, y negándose a ser retirado del Excmo. Sr.: Vista'la iMtaneia pr:>- .. MilitareS -de MarT1Ieeoa; CapItAD ge-
11l80lt de la acción. 'Continuó enar.~¡movida por el teniellte de Infame-neral de la tercera. región, Intell-
c:iendo con 5U palabra 7 ejemplo a sUl1ría (E. R.), D. Enrique Celma Es- lleate general llilitar e, lntenrntor
101dados, que se apodCI"UOR de las c:a- coín, de ree·l1lplazo por herido en 1:1 ,tneral del Ejército.
i
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DESTINOS
IICCIfI ............
Dirección general de Preparación
de Campana
Sdk>r Capitán general 4e 'la prirn~:'a
~egión.
sefior Interventor general del Ej~­
¿¡tOo
Scfior Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
. . .. , Seftor...
Scfior Presidente del CotueJo SupreDlO "
• de Guerra y Marina. ---- .1:<1.......__• "a:~.~~
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por doi\a Maria Teresa Oliva-
res y Ballivián. Condesa de Villanrde Excmo. Sr.: Ac.cedieooo a 10 soli-
la Alta, residente accidentalmente en citado por el tentente de comp~nto
Biarritz St. Piure (Francia); teniendo en de Aeronáutica, :coa destino en el Ser-
cu.a que con la documentaci60 apar- vicio de Aviación, D. Fralle.co Co-
tada se comprueba q~ la recurrente es terillo Uaao, el Rey (q. D. S) ha
madre del teniente que fué del rCl(imien- tenido a bÍ:e1l di8poner CIlUlC ba.ja ea
to de Le6nnúm. 38. muerto en campa- e1 ~enoionado Servicio y pue a si.
Aa, D. Federico Martell Olivares, el tuación B). de las aeftalad... en el vi-
Rey (q. D. ¡r.) ha tenido a bien conce- sente rqJacnento d. Aeroú~tk:a Mi-
dula la Medalla de Sufrimientos por lit.., <¡ueGando afecto a la Se«ión de
la Patria, lin pcn.i6n, como compren- complemento de' la. escala de Aviol-
dida ~ el artlc:ulo primero del real de- .óp.
creta de 17, de mayo de 1~7 (D. O. nú- el p~ real orden lo di¡o a V. E. (ca-
mero 1(9). . . d & fDe real orden 10 di¡o a V. E. para ra su ~~noclmlento y e¡;n.,1 e ectos.
su cooocimiento y demás efectOI. Dios Qio! BUaMc a V. E. muc.hoe aftoso
guarde a V. E. muchos alios. Madrid Madrid J4 de febr-ero de 1928.
15 de febrero de 1928•
CO/1fa del "'!ONM qve se cito. I to bueno, El Inapectol' P~dente,¡Dios guarde) ha tenido a bien conce-
I Mas~arré, rubri.caoo.-~.ay ~n sdlo derb: la ~edaUa.de Sufrimientos por. la
D. Francisco Maranges del Valle, en tinta que dic'e: Mtn.lsterto de !.a Patna, Slp pensl~ como comprendida ,
teniocnte coronel médico y secretario IGuerra:-:-Junta FacultatIva de Sanl- en el artículo pnmero del real decreto f
de la Junta. Facultativa de Samdad dad Milltaf'.· de J7 de mayo de J927.(D. O. núm. 109). I
Milita!' ~l Ministerio de la Guerra, De r~l ~rden 10 dIgo a V. E. ~ra \
de la que es Presidente el Excmo. se- su CO~lcdO y demás efectos. DI~s
ñor Inspector m~ico de primera cla- guarde a V. E. muchos afias. Madrid
se D. José Masfarré y Jugo.-Ce~ti- Excmo. Sr.: Visto el CJq)ediente ÍJ1s- IS de febrero de 1928·
fico: Que en la sesión celebrada por truido en Ceuta en virtud de instaoci;¡
esta Junta Facultativa el dla 27 del formulada por el teniente de Infantería
mes ax:tual, se dió lectura al infOl'rne (E. R.), D. Lcopoldo López Neira; te-
niendo en cucd.a que el ,recurrente es- Señor Capitán general de la primera
siguiente:, .. El Inspector Jefe de la tuvo sitiado por el enemigo en el blokao rcgi6n.
Sección de Sanidad, doe orden dd Abada, desde el 7 de septiembre de 19Z5
Ex.c1l1lO. señor Director genoeral de Ins- hasta el 25 de octubre siguiente, sufrien-
trucción y Administración, remite a do el asedio sin menoscabo del honor
V. E. en JO del mes actual e-xpc-- militar, el Rey (q. D. g.), por resolución
diente sobre mejora de indemniza.-:ión de esta fecha, y de acuerdo con lo infor-
anoexa a Ja. Medalla de Sufrimient:.>s mado por el Consejo Supremo de Gue-
por la Patria a favor del teniente <te rra y Marina, ha tenido a bien conce- OBRAS CIENTIFICAS y LITERA-
Infantería D. Enrique Celma EsC010\ der a dicho teniente la Medalla de Su- RIAS
una vez ampliado el justificativo que frimientos por la Patria, sin pensión, .
le acompaña y para. que por esta. JUII- conforme lo dispuesto en el segundo caso .C."cular. Excmo. Sr.: El Rey (que
ta se emita el informe que se pide por del artículo cuarto del vigente reglarnen-: D!o.s guarde) se !;a ~rvldo declar~r ,de
el segundo Negociado de Secretaría to de la citada medalla, aprobado por ut1~ldad para ~l El~rclto el folt~ Sttr-
en nota de 30 de noviembre último.- real decreto de 14 de abril de 192Ó (Co-' tesIS de la conJu~clón franc~ ,de que
Resulta <f.e su examen que el citado lt!cci6n Legislativa núm. J48). 'es autor el escr.''?iente de p~unera ~l.ase
oficial fué herido el JQ de diCiembre De real orden lo digo a V. E. para del Cuerpo auxdlar de qficlOaa MIlIta-
de 1924 'en la opera;dón para la. toma su conocimiento y demás efectos. ,Dios' res. D. Rafael Martin. GIL
de laos posiciones de Menkal (Heni- guarde a V. E. muchos años. Madrid De real orden 10 dlgó a V. E. para
Idc."), sufriendo una herida por arma JS de febrero de 1928. su conocimiento y demás electos. Di?s
de fue~o en el pie derecho con orifi- guarde a V. E. muchos afio.. MadrId
cio de entrada en la. cara a.nteriO!' Dugus DIl TJmJÁI' 14 de febrero de J928·
del tarlO y orificio de salida en' la
interna de la región calcinea, con ft'a\:-
tura., de prOllóstÍoco grave, siendo por
tal motjyo hoepitalizado, 'Y habiéndose
cumplid<> 'mAa de dOI a.fi~ en el trar
tam)crno dlt la mencionada herida.-
S'e acompa.ftiL expediente justificativo
instruido con Mr~lo a. lo preceptua-
do en el inciso F del articulo lexto
del vigente nvlamento de la expresada
condecoración, para acreditar el de-
recho que pueda. ,tener el ~urrente
a ~~. iJlodiemninción extraordinaria df'l
SO- pohJOP de IU sueldo anual, mani-
festando en .IU declaración el coman-
daot..;;médico encarcado de tU uis-
tenctsc.'J>. Manuel ButOll An..rt, que
a pesar de haberle~o el trata-
miento adecuado, no ha .ido posible
que la telión que dicho oficial sufrió
eurue antes, debido & lar lndole y
craveda:l de ella, pc."O no en modo
alguno a. la voluntad del iateraado,
que para. nada 1m podido intervtll1ir en
la prolonga.ci6n del tratamiento.-A
'IIU vez en el acta dictamen dclTribu-
nal Médico Militar de la quinu región,
.se consigna que la fra.atura. del uno
con herida articular, juS1i6can por oIU
gr~vedad la tard.lwta. en la cut'ación.-
En su vista, al ponente propone a la Sel\or Capitán _eneral de la primera
Junta informar: Que el ta1xnte de I rqión
Infanteria D. EnriqU'e Celm.a Eecoin, .
herido en camparía el 10 de didembrc
de J924, se halIa co'mpreridido en. ~l
inciso G del artícul() quinto del vigen- r.-ano. Sr.'. VI'Sta la m's'--c;~ cur-' . ." , , , .
t I d l M--' 11 d S ~ . <:.A ...... - OireccióB aenenU de, Instrucci4n,e r~g amento e & cua a e u.'n- sada por V. E. a este Mini~erio·eu JO o
mkntos por la Patria, aprobado 1'Or de enero último, promovida por doña ' ., Adminia&tación
real decreto de J4 de abril die J926"·- Maria Josefa Marqués Miguel residen- ' , , .' '. . ,
~ }-urYta aromó aprobar el in.fonll'e te en eSta ~rte, calle de A1caÍá núme- AqDEMIA GENERAL MILITAR
leído.-Y para que constJe ~ido la ro JS' telllenilO en cuenta que coIi la . . . '.
presentle certifitación con el, visto bue- doc~taci6n aportada se com¡l1'UCbal C;,.~". Excmo. Sr.: El Rey (que
no del Excmo. señor Presidente, en II que la recurrente ~ madre del 'teniente Dios guarde) ha 'tenido a bien' disponer
Madrid a .28 de diciemb~ de 192'7.- de Caballería, muerto en c:ampafta, don 'Id!e el ~partado e) de la conclici6n ~n-
. Francisco Maranges, rubricado.-Vis- : Rafael Echenique Ma.rqués, d'Rey (QÚe ¡ tia,,' r~la ~. de la real orden ar-
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CONDECORACIO~ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con ~ dictamen l'mitido por
la Comisión permanente del Con5lejo
de Estado y a propuesta del Ministro
de la Gobernación, se ha servido con-
ceder al cabo de la Guardia Civil y
guardias del mencionado Cuerpo, José
Giner Serra, ,Mateo Solef' :t.Iontaner,
Mariano Carrasco Rojo, Miguel L1adó
Mezquida y Guillermo Armengual
Amorós, la cruz de tercera clase de la
Orden avil de Beneficencia, con dis-
tintivo negro y blanco, por el heroico
acto realizado el día 1 de lebrero de
1927 en tina fábrica de licores del tér-
Jhino de Marratxi (Balcares), con oca-
si6n de un incendio que se declarO,
exponiendo sus vidas y realizando ac-
tos verdaderamente heroicos para ex-
tinguirlo y lograr que no s~ propagase
a otra f'brica inmediata, con 10' que
hubiera alcanzado incalculables pro-
porciones.
~ real orden, comunicada por el
sdor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y el de
loa . interesados y. anotación corres-
pondiente ,en la documentaci6n de
los inismos. Dios guarde a V. E. mu-
chos afios. Madrid 14 de febrero de
1928.
Señor Director genera1 de la Guardia
Ci.il.
Excmo. Sr.: El Rey" (q. D. r.) se
ha servMio probar la concesión de la
Medalla Militar de Marruecos, con el
pasador de. Ceuta, hecha por V. E.
en su escrito de 3 del actual, afaTar
del guardia civil Narciso Cuasante Pefía.
De real orden, comunicada por .e1 se·
fior llinistro de la Guerra, lo digo •
V. E. para su conocimiento 7 deoiás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1938.
JII~"""
. AmoNIO I..osr.N OaftlO4
Sdior ÚlpÍtán geneTaJ de .la sexta· re-
.gi6n.
Sefior Director general de la Gua~a
Cil'iL
Ejé~-
C~r-
El DInceBr ..-J.
ANTOlflO LoSADA OaftOA
COLEGIOS DE HUERFANOS
Señor Director g~neral de la GU;1r:iia
Civil.
~fiores Capitán general de la oct¿va
región e Interventor general <la!
Ejército.
(D. O. núm. 2&), y hallarse- aprobado huérfana derecho a Ingreso en el ci-
para su ascenSQ al indicado ~plco 1 tado Colegio. pudiendo ser llamad..
con anterioridad al mcs de mano 1cuando le corr~sponda.
de 1924, en que se dispuso su pase! De real orden lo digo a V. E. pa.-
a situación de retirado, el Rey (q~le: rOl su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde) se ha servido ac<>~dc:r' Dios guarde a V. E. muchos años.'
a lo solicitado, en virtud de lo pre-j Ma,1rid 14 de febrero de 1928.
ceptuado en la real or,den de 20 de
agosto de 1926 (D.O. núm. 187) y 1 DuOUE DE TETUÁJf
especwmente ,m el 1"eal decreto Je ;9 . . .
de julio de 1927 (c. L. núm. 290,/ Sefior ~pltan gener~l. Pre~!~ente del I
pasando a figurar en la escala de los C0!1seJo de AdmlOlstraclOn de h
de su -empleo, inmedia.tamenre detrds 1 Caja de Huérfanos de 1:0 Guerra.
d.e.o. José Machuca Báez y con ef~c- Señor .Capitán general de la segunda
t1vldad de 7 <le enero de 1925, que tS region.
la que le hubiera correspondido de ha-
ber continuado en activo.
De real orden lo digo a V. E. \,)a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchds años.
Madrid 14 de febrero de 1928
Sefior Comandante general del
po de Inválidos Militares.
Señor Interventor gcneral del
cito.
Dogm DE TKTUA"
ACADEMIAS
ASCENSOS
Señor...
cular de 10 de diciembre de 1927 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 276), para el ingreso
en la Academia General Militar, quede
modificado en la forma siguiente:
c) Para las clases de primera y se-
gunda categoría, con un año al menos
de servicio en filas y la oficialidad y
clases de complemmo que tengan cum-
plido el plazo reglamoentario de su ser-
vicio, la edad de veinticinco afios en la
misma fecha señalada en el apartado
anterio...
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1928·
Dogm DI: Tzro-u
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo ocle Guerra y !larina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movMia por dol\a Maria de Loreto
Igarza y Jurado, resideute. en c:sta
Corte, calle de Colón, 9, viuda del ca-
pitán de Infantería D. J06é Escf"ib.l-
no Aguado, en súplica de que a sus
hijos D. José y p. Ricardo Escriba.no
e Igana, se les conceda.n los bea~-
fici~s que pau ingroe90 y permanencia Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
en las Academias Militar y Escuela puerta que V. E. remitió a este Mi-
Naval Militar, otorga la legislación nisterio con su escrito fecha 27 del
vigente a los .búerfanOI ,de m¡¡i~. moeos próximo pasado, el Rey (que
muerto o de¡aparecido en ca.mpafia, el Dios guarde) ha tenido a bien, con-
Rey (q. D.. g.), de acuerdo con lo in- ceder el empleo de suboficial, con la
.«ormado por el Con.ejo Supruno de efeoctividad de primero del indicado
Guerra y Marina. en 28 d61 mes pr6- mes, a los eargentos de ele Cuerpo
ximo ,puado, ha tenido a bien accc- D. Segundo Senovilla P~rez. D. F~­
der .. la petici6n ck la recurrente, Iix Cortés' Fideli y D. Enriqúe Ro·
por ,10 que .e refiere al ingre.o ,y ddguez Menuea, por reunir las co:!-
pennanc\1lCia en la. Acade-m;aa Milita- diC!Íones que de~rDlina cl artlculo I~
res, ,por hallane el caso comprendido I de la real or&encircular de 29 de ()C-
en ote.l aputado A) del articulo terceroItubre de 1!:lIS (C. L. núm. 292 ).
d~1 real d«reto de :11 de ago.to de De real orden, comunicada por ~I
1909 (C.' L. núm. 174), debiendo '0- seftor Ministro de la Guerra, lo <\;go
l)citar dichos· benefi.ciol l'ua la. Ea- a V. E. para su conocimiento y de-
cuela Naval Militar, del Ministro de 1mis efectos. Dios guarde a V. E.
Marina; de quien depende el indlcaJo muchos a.l!os. Madrid 14 de febrero
Centro de enseftanza. de 1925.
De real ordcn lo digo a V. E. pa-
ra su con<>cimiento y demás efect08.
Dios &'Uaroe a V. E. muchos al\os.
Madrid 14 de febrero d~ 1928.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
Que' V. E.dirigió a este Ministerio,
dando cuenta del acuerdo tomado porl,: Exano. Sr.: Vista la instancia pr~ ese CODsejo, acerca de la instancia
~ida por el suboficial de la Guar- promóvjda por doña Ana María 5al-
~ Ciyil,. roetiTado, D., José Alvarez cedo S4nchez, residente ~n Cantilla-
Vúci¡¡e%, e~ .úplica 4C que se le 0101'- n. (Sevilla), cane de Past'ora SoU'!,
Pe el ascenso al empleo de alfé- núm. 12, viuda del auxiliar de terce--
• (E. R.), de dicho Instituto y se ra clase D. Antonio Lomas Campo:;,
le conceda la vuelta al servicio activo, en súplica de ingte!lo en c1 Colegio de
'ti. 14ltenciÓD a ha~sele rec:tifi~o Guadalajara de su hija Ana Marfa Lo-
.j~,de su nacimietrto, segú¡í.,re¡¡J ñlás Salcedo, ~l Rey (q. D. g.) ha te-
Ha de ~ de diciembre ¿ttimo nldo a bled conceder a la referidaj •
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Excmo. Sr.: En víst.1 del expediente Excmo. Sr.: En 'Vista del exped.ien-
abreviado instruido en la tercera re-- te ins.truido en la primera regi6n &
Sefior Comandante general del Cuer- Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares. po de Invilid06 Militares.
Sefiores Presidente del Cm\sejo Supre- j SeñOI'C6 Presidente del CoDllejo Su-
mo de Guerra. T ~rina, Jefe Su- premo de Guerra y Marina, Capitú
perior de las Fueras Militares de general de la tercera lI'egidn 6 ID-
Marrnecos e Interventor general del terventor general ck1 Ej&cito..
~~~ .
Sefior Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Milit.1res.
Set\ores Capitán l'eneral de la tercera
regi6n e Irferventor g¡eneral d~l
Ejército.
1i6n. a inatuClÍa tIe1 soldado id Ter-
cio Joaquin Crespo Grau, lic:euciado por
inútil, en justificaci6n de su derecho
a ingreso en ue Cuerpo, y balláDdoie
comprobado documentalmente que a
consecuencia de heridas recibidas del
enemigo el día I de junio de 1926 en
Targuis (Alhucemas), sufre la ampu-
taci6n del brazo izquierdo, por su ter·
cio superior, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el ingreso en la
primera sección de dicho Cuerpo al
mencionado soldado, con arreglo al ar-
tículo segundo del reglamento aproba-
do por real decreto de 13 de abril úl-
timo (D. O. nÚDJ 91).
De real orden, comunicada por el S~
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios cuarde a V. E. muchos
Madrid 14'de febrero de 1928.
El DI'- ..-..
AxTomo LosADA Oa'l'llla
E:r:cmo. Sr.: En vista del e:r:pe-
diente instruido en la plaza de Alba-
cete, a instancia del 6oldado de In-
fantería Valeriana de lae Heru Al-
Excmo. Sr.: En vista del expedien- u;tansa:, licenciado por inút~l, en j--
te instruido en la plaza de Ceut.1 a', tlficaclón de BU derecho a mgreeo -
instancia del soldado del Tercio Ma- ese Cuerpo, y hallbdoee compr~bado
nuel Suárez Cimadevilla, licenciado por I documentalp¡ente que, pertenC?endo
inútil, en justifiación de su derecho Ial batallón Caudores d~ M8dnd. D6·
a ingreso en' ese Cuerpo, y hallándo-I moe~o. :l, y a consecuenCla d~ hendu
se comproj>ado document.11mente que a reCIbIdas ~r fuego del enemIgo el díaconsecuenc~ de heridas recibidas por! I [ de septle~.bre de 192 4, COD ~6D
fuego del enemigo el día \) de octubre de un servIcIo. de convoya. Tasmut
de 1925, con ocasi6n del combate li- I (TetuAnl, ~a .Ido declarado IJl~tilJ '1
brado en Loma Rocosa (AlhucemaS), ha que sus les~ones .e encuentran IDC1W-
sido declarado inútil para el servicio,' d~ en el vIgente cuadro} el Rey (que
y que sus lesiones se encuentran in- I DIOS guarde), de aCUe!C10 con lo iD·
c1uídas en el vigente cuadro, el Rey I formado por e~ Con.eJo S~premo de
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado I Guerra y. ~anna, ha tenl~o a billll
por el Consejo Supremo de Guerra y; c~Dceder ~l Ingreso eJl la pnm~ra.~
Marina, ha tenido a bien conceder el cl6n de dIcho Cuerpo al referIdo 101.
ingreso en la primera secci6n de dicho' dado, con arreglo al artículo segun-
Cuerpo al referido soldado, con arre-· do del reglamento ap~o~d<,l por reel
glo ál articulo segundo del reglameJl- decreto de 13, de abnl ultImo (D~
to aprobado por real decreto de 13 de RIO Onc:z.u. .num. 91)/ y artículo cuar·
abril último (D. O. núm. 91), y artlcu- . to tranSltono del mIsmo;
10 cuarto transitorio del mismo. I pe re~l. orden, comuDlcada por. el
De real orden, comunicada por el soe_lllenor Mlnl~tro doe la G~e~a, lo digo
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a I a V. E. para s~ conoclmlentoJ ~
V. E. para su conocimiento y demás I más efectos. DIOS ,uarde a . E.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos muchos afias. Madnd [4 de febrel"o
Madrid 14 de febrero de 1928. de I9:lS
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Milit.1res.
Sefior Capitán general de la segw1da
regi6n. .
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Intenen-
tor general del Ejército.
comprobado documentaJmeate que per-
tenecieDdo al ~t.11l6n de Cazadores de
Afríca núm. 6, y a consecuencia de
heridas recibidas por el ruelo enemi·
go el día 4 de septiembre de 1925 en
Benkarrich (Tetuán), ha sido declara-
do inútil para el servicio, y que sus
lesiones se encuentran incluidas en el
vigente cuadro, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
ha tenido a bien conceder el ingreso
en la primera sección de dicho Cuer-
po al mencionado cabo, con arreglG
al artículo segundo del reglamento aprO-
bado por real decreto de 13 de abril
último (D. O. núm. 91), y artículo
cuarto transitorio del mismo.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para S\l conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1~.
la DI'- .-ni,
A.tnvXIO Los.m.t OaIZGA
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te instruido en la plaza de Granada, a
instancia del cabo de Infanteria Fran-
CÍ3Co Centeno Vega, licenciado por in-
útil, lIn justificación de su derecho a
increllll en ese Cuerpo, y baIliDdose
Sei.r...
IlELACIÓN QUE SE CITA
INVALIDOS
Selior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
D. Juan Vara Teránl, asceod.ido, de
la Comandancia de La LOruña, a la de
Sant.1 Cruz de Tenerife.
D. Salvador Gómez Fuentes, de la
Comandancia de Santa Cruz de Teneri-
fe, a la de Orense.
D. Pedro Ureta del Campo, de la Co-
mandaDcia de Teruel, a la de Caballería
lIel 21.· Tercio. .
'O. Federico González Fernández de la
Puente, a las órdenes del Director ¡e~
neral de la Guardia Civil, a la COtnall-
Uncia de Guadalajara.
Madrid IS de febrero de 1928.-Du-
lIue de Tetuán.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito fecha primero del mes actual,
promovida por el escribiente de prime-
ra c1ue del Cuerpo de Oficinu Mit¡-
t.1res D. Alejandro López Arroyo, con
destino en la circunscripción del Rif,
en súplica de que se le conceda dere-
cho preferente para ocupar destino en
la de Melilla; teniendo en cuent.1 lo
dispuesto en la real orden circular de
27 de diciembre último (D. O. núme-
ro 289) y que por otra soberana dispo·
sici6n de 30 .de enerQ pr6ximo pasa·
do (D. O. núm. 25), lo ha sido a IIU
actual destino a petición propia, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la
petici6n del interesado por" carecer' de
derecho a lo que solicita.
De real orden, comunicada por el se-
llar Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimielJto y demás
efe<:los. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 14 de febrero de 1928.
El D1reaor ...-.J.
A1n'ONIO LoSADA OJlTEGA
DESTINOS
~. Exano. Sr.: El Rey (queD" cuarde), por resoluci6n de esta fe-
cha, coofiere el maodo de tu Coman-
4ancias de la Guardia Civil, a los te-
nientes coroneles de dicho Cuerpo com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que
comicnu con D. Juan Vara Terán y
termina con D. Federico González Fer-
nández de la Puente. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
ruarde a V. E. muchos años. YAldrid
IS 4e febrero de 1928.
DuQua DIl Tao.úl
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Accediendo a 1. solí- ·Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlici-
citado por el teniente de la Guardia lado por el alf~rez de' ese Cuerpo don
<iYil D. Heraclio HemáDdes 7 Sin· ]u1iln Raymundo UreA&, el Rey (que
c:bez, el· Re, (q. D. e.) le ha Ia'Yide Dios ....} ha taúdo a bien~
coocederle liceDcia ¡lata COIltraer 1Da- derle liceDcia para contraer matrimonie
trimonio con dofta María de la Con- con dofta Maria Goo.QIez Galrto.
cepción Domenech y Femández, con De real orden lo digo a V. E. para
arrfClo a lo preceptuado en el real de- su conocimiento y demás efectos. DiO'
creto de 26 de abril de 1924 (D. O. nú- ¡uarde a V. E. muchos dos. lladrill
mero 97). 15 de febrero de 19Z5.
De r~ ?rden lo digo a V. E. ~ra Dugua D& Taub
su conoetmlento y demás efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid Sef\or Comandante general del Caerte
14 de febreto de 1928. de Inválidos Militares.
ORDEN DE SAN HElUIENE-
GILDO
Se!or Prelident~ del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
SeIlor Director general de Car~
rOl.
Señor Capitó general de la segunda
región.
general de la Guardia
¡ Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
general de la cuarta acuerdo con lo informado por la
Alamblea de la Real y Militar Oro
den de San Hermenegildo, ee ha ser-
vido conceder a loe' jefes y oficials
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IIOli- de· Carabineros comprendidos en la
citado por el alférez de Carabineroe, .igu~nte relaci6n, que comi~nu c:oa
con dsrino en la Comandancia de D. Severo Baranda Sena y termIna
Estepona, D. Manuel Ledo Ratón, el con D. Jaime Mezquida Me!d, ..
Rey (. D. g.) se ha servido conceder. condecoraciones de dicha Orden que
le licencia para contraer matrimonio en la misma le expresa, COn la anri-
con do6a Maria Joeefa Ledelma S.,. giledad que a cada uno se le aefíala.
nabria Valera, con arreglo a 10 día- debiendo cesar l~ aglfacÍQdol con la
puea~o en el real decreto de 26 de placa en el percibo de la pensión d.
abril de J92. (C. L. n1bD. 196), cruz, por fi.n del mes al de la antigtie-
De real orden lo digo a V. E. pa- dad a aquella leñalada, con arregle
ra ltU conocimiento y dem's efectos. a 10 diapueato en 105 articuloe 13 y
DiOll guy-de & V. E. muchot dOl. 24 del regNmento de la Orden y ter_
lladrid 14 de febrero de 1928. cero de la real orden de 8 de juU.
de 1918 (D. O. núm. 152).
DtlQm DIe TS'I'OA.· De real orden 10 digo a V. E. pá:-
.ra su conocimientO y demás efecto•.
Sefior Director genual de Carabine- Di06 guarde a V. E. muchoe dOI.
ros. Madrid 14 de febrero de 1928.
DUQUK DE TETUÁJf
Señor Director
CiTil
Señor Capitán
rqi61L
YATRIMONIOS
"Señor Comandante genera.l del CUel'-
po de Inválidos lolilitar'ea.
Sellares Presidente del Consejo Supre-
·mo de Guerra y Marina, Capitá.
general de la primera regió. e la-
terYentor general <Iel Ejércit•.
ialtaacia del soldado del Tercio, Gn-
..orio UrbaGo Expósito, Jjcenciado por
Ül611i1, en jUlti6cación de la derecho
'.a iftcrelO ea ue Cuerpo, y hallándote
«>mprobado docamentalmente que a
~onsecueDCia de heridas recibid~ por
fuego del enemigo el día 7 de mayo
4e 1924, con ocasión del combate ha-
. bido en Sidi-Mesaud (Melilla), ha li10
4ieclarado inútil para el servicio, y que
sus lesiones se encuentran incluí.lu
en el vigente cuadro, el Rey (ql1e
.Dios guarde), de acuerdo con lo in-
formado por el Congejo Supremo de
Guecra y Marina, ha tenido a Íli~.
~ceder el ingreso en la primera IoeC-
dón de dicho Cuerpo al mencionado
Joldado, con arreglo al artículo .e-
pndo del reglamento aprobado P'>r
roeal decreto de 13 de abril último
(D. O.•úm. 91) y artículo curto
transitorio del mismo.
De real orden, comunicada por el
~fior llioÍltro de al Guerr~ lo digo
.a V. E. para su conocimiento y de-
más efecto.. Dio. guarde a V. E.
:mucha. alío.. Madrid l. de febrer.
..te 193&.
Antl~Qedad
Emple" Situación NOMBRes Condecora· AuloQdad que cura'
c10un la dOCVDlentad'u
Ola Mn ~~(tille. cornel.... ActlYa.•.• D. Seyet'o Barand. Seua .......................... Placa......... 6 noviembre •. IOU.:5.' Subln.pecclón (M'Iap).
Otro.............. Idem•.•.• • MalH 8u'IO' 8.Hedo. ......................... Idem•.•••••••• 18:ldem..... o" 1927 ¡lO.· fd-m fSantander).
TtIlltllte II!. It)... IJem..... • Ale¡andro ~.m6n 81lacuer..................... Cnaz•.•••••••• 12(~OttO"'" • 1917 ¡Comandancia de A1eeclras.Otro IdelD •.•••.• Idem..... • JallIle Muqulda Merct........................ Idem.......... 7 noviembre .. 1927¡\ldam de Almerla.
Madrtd l. de lebrero de 1928.--Duque de Tetub.
EZ<:mo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de 1 1)e real orden lo digo .. V. E. pa·, ExCDlO. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo COD 10 pr~to por· la ra lJU conocí~iento y d~mM efectos. acuerdo con 10 propuesto por la
Alambl_ d. la Real y Militar' Or- Dios guarde a V. E. lDuchol dOI. Asambl.ea de la Real y MilitarOr-den de San Hermenegildo, ha tenido
den de San Bermenegildo, ha tenid. Madrid 14 de febrero de 192'. a. bien conceder al t~niente vicario de
a bien conceder al capeUaIin mayOr del' .egunda del C;;uerpo Eclesi~6tico del
CuecpoEdeei4stiGO del Ejhcito donI . Dugm DI& TlmJAIr Ej~cíto D. J08é. AIon50 y Alonso,
eI1 situación de retirado, con l"C5iden-Simón 5ot& L6peI. <00 datino de .• '6 '6 d
_: " C' .Lo. Se60r PrC5ldente del CODlleJo Supre- cía en la primera reg¡. n, penSI n e
__ente VIC3lI'10 eD. ananu, pe.-a..... / mo de Gu«r.a Marina cruz de la referida Orden, con anti-
dI! CT'UI: ele la I'eferlda 'ÜIIdGl. CaD aD- y. ~ad de 2. de septiembre de 19~.,
tlgtltldad de 20 de junio 61timo. eIe-' SefiOl'tlS Capitú..~eralde Canarias, ·(ldiiendo percibirla desde primero de
hi j
enero pa-Mimo pasado.
endo percibirla a partir éle pn... Viario gena-al Caatranse e Inter- De real or_lo d~o a V. E. pa_
.. juli. eipiente. ysllor ~eral del Ej6rcito. fa n oooocimiento y demú efectos.
© Ministerio de Defensa
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Seftor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señor Interventor gmeral del Eiérci1o.
u ,
Iruarcle ,&' V. E. muchos dOI. lúdrid"aelIe 'diiponibie' po; 'enfertuo en Te- ~.
.15 de febrero de 19:18. 1tuán, a partir del dia .3 del mes ~,'
, con arreglo a lo que determina la: real'
Dogoa :Da -r.ruú orden 'de 9 de diciembre de 1925 (Coue-,
ci61t LegúhJlivo nÚID. .pI). ~
Seftor Director general de la Guardia De real orden lo digo a V. E. para.
Civil. su CODOCÍJDiento y demás efectos. Dioa
Seftores Presidente del Couejo Supre- ¡uarde a V. E. muchos afiol. Madrid
mo de Guerra y Marina, Capitanes ge- 15 de febrero de 1928·
nerales de la quinta y octava regio- Tno!Jf
nes e Interventor general del Ejér- DoooK DI
cito.
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Diol gual'de a V.' ~. IDUc:h9s aloa.
:Madrid 14 de febrero cJ. 1928. '
Dugm DE TJmJÁH
Señor Presidente del Conee:jo Supre.
mo de Guerra y Marina. '
Señores Capit4n Jeneral de la pri-
mera regl6n, Vicario general Cal-
trenee e Im.terventor general del
Ej~rcito.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
•••
.es •
El DINceDr ...-.lo
ANTONIO LoJADA OllftGA
Seftor Capitin ¡eneral 4e 1& primera:
reci6n.
Seftores Presidente del ConJelo Supre-
mo de Guerra y Marina e IDten'eI1-
lar general del Ejército.
a.cclt. .. Irtlllartl
ASCENSOS
Sérino. Sr.: El R.ey ('11. D: «.) ha
t¿irido a bien conceder el emPleo de
anbofidal de Artillería, <:0'Il 1Ulligüe-
d&.d deldk primero dd me8, aetual.
Ciue l~ corresponde, a 108 ~,ge,n~c»
D. Jo~~ Rbsano Labao ,. D. ]ual!
FOIl't )letre, pert~-eiente. al segóD-
do t'qimiento de At1iUeria a pie '!f
ComandlUlcia. de Artillerfa ,4e Geuta.
r~e<:tivamentc. ,números uno,", <l~
de gU ~cala entre los coocePtulLdos
~M"Pah·B.
De real orden lo di«o .V. A. ll.. pt.-
ra 6U cooocimiento y ~ia efectoa.
Sefior Jofe Superior de las Fáerzas Mi-
litares de Marrueeos. '
Señor Interventor general dd Ej~rcito.
ntSPONI~LES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha te-
nido a bien ltilIpóoer que ~,ttmeDte' de
Infanterla D. A.ndr& r.ajarla VartfDez,
del batall6n Cazadores Africa núm. l.
__ •• 1 ,.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) le ha
servido dilpOner que el capitin de In-
flUlterfa D. Carlos Fernindes de C6rdo-
!la Vicent, del regimiento Serrallo ttU-
mero 69, pase destinado de plantilla .1.
Tetcio. --.;... .1 -
De real orden lo diga V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos dos. Madrid
15 de febrero de 1928.
Excmo. Sr. : Vi.ta la instancia que l'
V. E. cuuó a este MinÚlterio <:on Yccl" .. ClllIII1I ,CI'II CIIIIIIr
escrito fecha primero 'del mu actual I
promovida por el oficial segundo del. INUTILES
Cuerpo de Oñdna. Militarel D. Ma-l ' . ..
riano Callejas Torra1ba, excedente ~..Sr.: ~lsto el expediente ma.-
en Ceuta, en .úpliea de que se le truído, a mstaneLa, del soldado de Ca-
conceda la diferencia de sueldo de ballena Angel Perez de la Dehesa.
oficial tercero a su actual oempko de en averi~ón del der~ que paeda
la: reviata del me. de mano de 1927.' tener a mg¡;eso en Inválidos; resul~­
pOlr haber cumplido eldfa :%4 de fe-, ~o. que el mter~do se en<:1len~ ln-
brero anterior las condicionelS prev. util IP:3ra el servicIo a con~ecI;lenoa de
l1idaAI en la ley de 28 de enero de la lesión que s~fre y qlle SI bien no se
1C)06 (C. L. nlim. 19); teniendo en halla comprendido en el euadTo de 13
cuenta lo resuélto por real. orden de de abril de 1927, 10 está en la clase
30 de diciembre Qtimo (f> O U- séptima, sección segunda de la real 01'-
mero '192 ), el Rey (q. D. i.) ha .. den de 18 de 5e(ltiembre de 18JÓ,.eI
nido a bi4Zl acceder a lo .olícitado. Rey (q. D. g.), de acu~rdo .con ,lo In-
De real orden lo dij'O a V. E. pa. formado por e! ConseJo ~upremo. de
ra SU con~miento y deJd8 efectos. ~uerra y Manna,. ha t~~o. a bien
Dios guarde a V. E. muchot &601. disponer ~e el Clta~o I.ndividuo sea
Madrid 14 de febrero de 1928 Idado de baJa en el EJército por haber
. resultado inútil para el servicio y ca-
DUQUE D~ TnuÁJf 1recer de derecho B ingreso en Inri .
lidos, sef\alándose aquel Alto Cuerpo
SeAo.r Je~ Superior de lal Fpenu el haber pasivo que le ~rreaponda. ,
Militares de Marruecol. I De real orden, comuntcada por el le-
lior Ministro de la Guerra, 10 dilO ,la~or IDterventor gaeral del Ej6r- V" E. para su conocimiento '1 demit
CitO. efectos. Dios guarde a V. E. muc:hol
aftos. lbdrid 14 de febrero de I~.
Exano. Sr.: El Rey: (q. D. g.) se ha
'servido disponer el pase a situación de
reserva del teniente coronel de la Guar-
cIia Civil D. Eusebio Salinas Gálvez,
coo arreglo a la base octava de la ley
de 29 de junio de 1918 (C, L. núme~o
169), por haber qm¡plido 1<1 edad para
obtenerlo el día 6 del mes actual, aro-
.Dándosele el haber memual de 7SO pese-
tas. que percibirá a partir de primero
ele marzo próximo, por el 20." Tércio
de la Guardia Civil, al que queda afecto.
por fijar ~ ~idencia, ea Sona. !'
De real orotn 'lo digo a V. E. Para
su conocimieDlo y d6nis efectOs. Díos
RESERVA
EIcmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente del regimiento
I!\f~teríaEepaña núm. 46. D. Augu&-
to GIl de V6gara y de Leyva. el
Rey (q. D. g.) se ha servido diepo-
ner sea eliminado de la escala de as-
pjrnntes a ingreso en la Guardia Ci-
vil. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demM ekctOll.
Dios guMde a V. E. muchos a601.
Madrid 14 de febrero de 1923.
DUQUE DE TETUÁJr
Señor CGpitán general de la te!'eeta
regi6n.
Señor Dire<:tor JreDeIal de la' Guar-
dia Civil.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo IIOli-
citado por el teniente del regimiento
de Infantería Alc~te.ra.,núm. 58. don
Ramón de Cutro GalIana, el Rey
(q. D. $"') se ha servido disponer
. lea eliminado de la escala de as-
pirantes a ingreso en la Guardia Ci.
vil.
De real ~d~n lo digo a V. E. pa.
ra IU conocimiento y demú efectol.
Diol guarde a V. E. muchot atiOI.
Madrid 14 de febr,ero de 1928.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitál general de la cuarta
región.
Señor Director general de la Gpar.
dia Civil.
© Ministerio de Defensa
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I Sellor Capitán general de la segunda
~/ región.
~l Señores Jefe Superior de !as Fuerzas
Militarea de Marruecos e Interven-
tor general del Ejército.
-----
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g) se
ha servido duponer que el soldado
Domingo Fernández Pefia, cause baja
en el Grupo .de FJjerzas 'Regulares In-
dígenas de Melilla, 2, por haber sido
licenciado y alta en, la. eituaci6n que
corretlponda ea la Comandancia de Ar-
tillerfa de Melilla.
De te:&1 orden, comunicada Por el
sefior MÍftÍltro de la Guerra, lo diso
a V. E. para .u conocimiento y Je-
más efectos. Dios guarde a. V. E.
much<ls afios. Madrid 14 de febrero
de I~
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Miitares de Marruecos.
SefíQr Interventor ~neral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.' se
ha servido disponer que la relaci6n
inserta a continuaci6n de la real or-
dén de 30 de diciembre 61timo (DlAUO
OFICIAL n6m. 1 de 1028), referente a
deatinOl de clasel de primera cate,Cl-
tia de Artillerlá a Grupos de Fuerzas
Regularel Indlgenas, se entienda rec-
tificada por lo que respecta al IOlda-
do Mieuet Parra Cadena, en el leD-
tido de que, dicho soldado procede de
lo. Servicio. de Artilletla y tropu
de COlta y posición de Ceuta, en vez
de la Áfll'l'upaci6n de Artillerla de cam-
pafta de Ceuta, como en la misma ae
consigna. ,
De real orden, comunicada por el
sellor Ministro de la Guerra. lo digo
a .V. E. para su conocimiento y de-
mil efectos. Dios guarde a V. E.
muchOl aAos. MadrId 14 dt" febrerode 1_
" D~"""
AIn'oMIO Lo&4DA OaTSGA
Sefiar jefe Superior de tu Fuerzaa
Yilitares de Waruccos.
Sellor Intméíifor iet1&aI del Ejér-
cito.
EXCU10, Sr.: Él itq (q.D. ti,) se
ha servido 4isponer que 1011 soldadol
lA.cano PaUarol Laarien y JIeri-
~erto ~Cabezudo T96tón~ Pntenecicu-
k. a la CoDÍandancía de Artillen. de
~,y A.gr;¡apación de Artiller1a
~.ci.'mp~4i lI~lina, PaSeJl d~s~
óoa en nc:antes de pla'nb1ta a lOs~
rOi~:a: 7~~ttf.Tr~
pectiv~ente, a los que se incorpora"'
rán' con urgencia.
De real orden, comunicada por el
.el\or Ministro de la Guerra, lo digo
a V. l!:. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 14 de febre-
ro de 1928.
D~""""
AIn'omo 1AuD. Oa1lllGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha Servido disponer que el soldado Juan
Díáz Cabrera cause baja en el Gru..
po de Fuerzas Regulares Indígeou de
Alhucemas núm. S, por no reunir la'l
condiciones del peculiar servicio de di-
chas Fuerzas, y alta en la Comandan-
cia de Artillería de Melítla.
De relÜ· orden, comunicada por el le-
flor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demá.t
efectos. Dios guarde a V. E. mUébos
aftoso :Madrid 14 de febrero de 1928.
D DIreeeat .......
Alnomo Loa.m.t. On'ml
SdSor Jefe. Superior de las FuerAS
Militares de YarrtlClCOL .
Sdior Iuterrentor cenmt del Ejército.
• 2 ......, •••
•••
......,........
SERVICIOS DE INGENIEROS
&-c:mo. Sr.: Examinado el proyecto~ra ,la instalación en el Real Sitio de
d Pudo de cuatro barrac:ona de lIIIde-
IÍI, con destino a cocheru y almaceDel
del regimiento de Radiotelesraffa y Au-
tomovilismo, que. V. E. remitió a este
!,{inílterío en primero del actual, '1 te-
niendo en cuenta lo dilPUesto en el &,pU-
tado s~mo del real decreto de :n de
,agosto de 1924 (D. O. n6m. lpo), el Rey
(que Dios gUarde) ha tenido a bien apro-
barlo para ejecución de la. obru que
lo, integran por. gesti6n directa, dispo-
niendo sea cargo a los fondos dotación
de los .. Servicios de Ingenieros" el im-
porte del mi~o,que asciende a peseta.
117.024. 150 una vez deducidas 18-413,8S
pesetas de la partida número 17 del pre-
supuesto.
Es asimismo la voluúd de Su Majes-
tad que la ubicaci6n de los barracones
se haga de manera que entre 101 lados
mayores de cada grupq' quede ~ dis-
tancia de tometro., debiendo llevar a
la a1ineaci6n de cerramiento proyecta-
dJl, el mayor· número posible de l;osta-
dos y testeros de dichos barracones,
De real orden 10 digo II V. F.. ¡-ra
su cOnocimiento y denJás ~fectos. Pi<!S
giJanle a V. E. amchos áftos. Madrid
IS de febrero de 1928.
, ~_nrmb
Seftor Capitán geneca1 de la primera
.' '6n.
.tegi . r •~Int~i:nfe .~~ Jiulibr e Ín~
.krftntor ¡reoeral del Ej&cito.
........i1•••
REENG~CHES
CWetU4r. Excmo. Sr.: ~ arreglo a
lo preceptuado en la real orden circu1ar
de 19 de octubre de 1914 (C. 1.. o6me-
ro 191), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se publique a contimw:i6a ta
relación de las clases de tropa de, Ju
Armas y Cuerpos. del Ejército que hU
sido clasificadas por la Junta central de
enganches y reenganches, en los perlo-
dos de reenganche que les corresponde.
y antigüedad en los mismos que se les
sefiala, la cual da principio con el sub-
oficial D. Segundo Miguel Cantalejo 1
tennina con el de igual clase D. José
VaJderrama Coronado.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo •
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucha.
alios. lúdrid 11 de febrero de 1928·
Dmr- ......
AJrroJllO LosADA OK'IIrGA
Sdíor...
Suboficial, D. SeguDdo Miguel CaD-
tatejo, del regimiento Rey, 1, cuar-
to, 1 febrero 1Q27.
Sargento, Salvador PortiDo Ruis,
del del Rey, 1, segUndo, 17 agol-
to 1927. '
Sargento, Juan Manuel Kediante•
del &1 Rey, 1, segundo, 8 tl!bre-
ro 1928.
Sar¡oento, Jo~ Femánds Migul!l1,
del del Rey, 1, segundo, 19 febre-
ro 1928.
Mthico de eegunda, Angel Vaten-
cia S&ches, del del Rey, 1, segun-
do 2S junio 1926.
&rgento, Miguel Zapatero Gon-
1'1., del de la ~Da, 2, terClUO, J
marzo 1928.
.Cabo, Tom4s. Blasco Pay', del d.
PriDCe.a, 4, primero, 13 mano upl.
(Real orden. n febrero 1016, DIARIO
Oncw. nám. 37, ,pAgo 486,. Y real
orden circular 7 diciembre 1925.
C. L. nt1m. 417.)
Sargento, ;F~lX Calvo Polyorou.,
del del Infante, S, segundo, 30 mar-
10 19211.
SU'gento, Pedro Martln Echb1l.
del de Sidtia, 7,' tercero, 1 mano
11}28.
Sargento, Luciano Honoratc. Pbft,
del de Sicítia, 7, segundo, I febre-
ro 19:28.
SarceJlt~~ Teodoro RodrfF4!IClel
Burgo, del de Sicitia, 7, segaDdo, •
felíiero 1921:
1f:6sic:o .de primera, Eaeterio P.
clrosa Pangaa, del de Sicilia, 7, se-
~do" 14 febrero f(}28.
.SugeDto, Juan lo 11 ~ '<2lamel'l9
S4nchez, del de. .Zamora, 8, tete,ero,
19 ~ro ... Ig:z1.· ...'
.,~ ae 1Illganda) J-~
Aparicio, del de Zamora, 11, primero,.
l.~rJt~~:C)37Ma111lel ,Súdretr S&-
C!WlZ, del de C6rdoba, 10, tercero•
1 febrero 1928.
© Ministerio de Defensa
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16 ele fcbrao 4t.19'l1 0.0..... "
9KCDto, Ku.ul 6bIe~
liel Raimiento de C«do~. lO, pri-
... • febrero lep'.
S.boftclal, D. Lúaro Ramiro Car-
da, del de I!allorca, 13, cuarto, •
febrero 192&.
. Cabe, Francisco Urr.. Lajarfa.
4el de Manorca, 13, primero. a ene-
n 19:a1.
Cabo, Jos' Catalé Galdón, del de
KaUorca, 13, primero, 8 enero 1928.
Cabo, Macario Abad Jiminu, del
ele Castilla, 16, primero, 2 marzo
1928.
Sargento, Jacinto del Buey Cen-
teno.) del de Almanla, 18, .egundo,
.28 febrero 1928.
Sargento, D. J~ con Cn-t6bal,
4el de Almanla, 18, primero, I di-
~iembre 1927.
Sargento, Rafael Carefa Su. Jo-
oR, del de Guadalajara, 20, .egundo,
.. febrero 1928.
Má.ico de .egunda, Vicente Do-
Dat Torrea, del de Guadalajara, 20.
1ercero, I marzo lepl.
Sargea.to, E n r i q ti e Rodrigue.
fpiens, del de Gerona, 22, segundo,
26 febrero 1928.
Sargento, D. Plácido Lúaro PÍll-
tado, del de Gerona, :n, legundO 13
febrero 19:11. '
Má.ico de primera, Rafael Pda
Torreos, del de Gerona, 32, áltimo.
26 marzo 1928. (Hasta su retiro.)
Suboficial, D. Victorino Karti.
-Garc:fa, del de Valencia, 23, IIeguD-
do, 26 febrero 1928•
Sargento, Mariano Izquierdo Ma-
yordomo, del de Valencia, 23, I&-
J'Un!o, 1 febrero 1928.
Sargento, Francisco Garrote de Pe.
~ro, del de Valencia, 23, segundo
28 febrero 192&. '
Sargento} Pedro Ruil AlonlO, del
.de Valenc)a, 23, legundo, 2& mar-
10 1918.
Sargento, Manuel Grau Murcia
.4el de Valenda, 23, segundo, 2 mar:
10 1928.
Sargento, Francilco POlO OUya.
rel, del de Valencia, 23, HgUndo,
1 febrero 19:18.
Sargento; . IR'Dacio Mada. Hidal-
lo, del de Valencia, 23, .eguDdo,
2S febrero 1928.
Sargento, Josi Valle Rodrfgue.
4el de Valencia, 23, primero, .' fe:
brero J928.,
Sargento, León Castillo Gonl41el
del de Bail~n, 24" legundo, 4 febre:
ro 1928.
Sargento, Cayo· Estebas Esteba.
del de Bail~n, 24, primero, 4 febre~
ro 1928. .
Sargento; FrandllCO Fe01údez Ca-
sanova, del de Bait&, 24, .egundo,
23 marzo 1928. (Real oraen' circular
., diciembre 1925, C. L. n~. 417.)
Satgento, Juan Ortiz Herrero, del
de Albuera, 26, segundo, '21 abril
i928. (Real ortkn circular 7 diciem-
Ire .lcp5 (C. L. 114m. 417). .
. Sargento, Juan. Narcill6·ltey, del ae
Albuera, 26, primero, 1 diciemltre
'·921·
Sargento, Franciwco PiIIol Carla
ilel de AIbUefa,·:l6. JM!glIDde.. 20 le:
_ere 1921. .
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. Sargento, J~e F~ PoI..! M6Iico",~.... ' J-' BIaMo
ftDOI. del re~1IO ele Cu.ca. 21. i Puru, de! ftI'lID1Wo de Gareo.
MlrUndo, 5 mano 1928. iDO. 43, prtlDero, 28 febrero 1921.
SuboficialJ D. Andr& Hurtado lio- M11Iic:o de tercera. F1'lIIldloo Ilar-linab del Oe Lucltana. :al. cuarto, Una Gaya, del de GarellaDo, 43, pri-6 fe rero 1928. mero, 1 febrero 1926.
Suboficial. D. Pedro Artieda Es-\ Máaico de .egunda.. Antonio San
p61ito. ~1 d6 Constituci6n, 29. .. Juan cJ.l DÍDI.. del oe. TetúD, 45.
gundo, 26 febrero 1928. . segundo, 1 marzo 1928.
Sargento, luan Rico Aguilar, del: Cabo PueatÍo Mazuec:OI FerDÚ-
de Con.tituclón, 21), tercero, 1 mar- del d~l de E.paña, 46, primero, 12
zo 1928. . I ene~o 11)28. (Real arden 12 febrero
Sargento, Eulogio Al011lO Torri- 1926, D. O. núm. 37. ~g. 4B6.)
jos, del de Lealtad, 30, tercero, 1: Sargento,]osi Moral GÓmez. del
mano 1928. 'cUl San Quintin. 47. eegundo, 15
Sargento, Valeriano Crapo EIt&- abril 1928. (Real orden circv.lar 7
ban, del de Lealtad, 30, tercero, 28. diciembre de 19:15 (C. L. n~. 411)•
febrero 1928. 1 Maestro de banda D. Dioni.tio
SubofiCial D. leidoro Ferdndes MartíIJla Romeu, del" de San Quin-
Macarrón, del de Isabel II, 3:1, c:uar- tín, 47, teruro, 1 febrero 1928.
to, 4 febrero 1928• • • . 1 Sargento, Modesto Infante. Gar-
Sargento, Alyaro Cunel ViUahOI.· da, del de Pavia, 48, tercero, :U fe-
del de Isabel XI, 3:1, tegundo, 7 f&- brero 19:18. (Real orden circular 7
brero 1928. diciembre 1925. C. L. D~. 417>'
Sargento, Antonio Pfres NtUies,' Músico de eegunda, ]eeE Amieoto
del de Isabel JI, 32, lel'UDdo, 25 fe- 1úrUne:, del de otumba, 49, ter-
brero 1928. . cero, I marzo 19:28.
Sargento, Manuel Gom4les Kanrl-: MÚ8ico de primera, A1UIelmo Vú-
que, del de Isabel lI, 3:1, seguado, quez Mtndez, del de Va<! Rae, SO,
lO febrero 1938• . tercero, 1 agosto 1926.
Sargento, Rom~n Portillo Obispo, Sargento, .Josi Jimine: MollA. del
del de Granada, 34, legundo, 2S f&- de Vizcaya, SI, 6egundo. 3J mano
brero 11)28. 1928.
Másico de primera, Alfredo Haba Sargento, Emilio Atiennr Furi6.
Sanguino, .del de Granada, 3-4, cuar- del de Vizcaya, SI, primero, 9 f~
to, 13 enero 1928. ro 192 8.
Sargento, Seba.ti4D Ledesma San- Maestro de baada, D. Agapito San
tos, del de Burgos, 36, segundo, 6 ]Ollt de la Piedad, del de Vizcaya,
febrero 1<)28. 51, tercero, 1 mano 1928.
Sargehto, Francisco Santos S'n- Sargento, Ignacio Garda Bemao-
che:, del de Burgos, 36, .eguDdo, :ZS la del de Andaluda 52 primero 1
febrero 1928. mano 1928. " •Sar~ento, Faastfno Garefa Barre- Múaico de segunda, Atanaaio Gra.
tia, del de BurgOl, 36, .tercero, 14 nero Ldpu, del de Andaluda, 52,
febrero 192&. tercero. 1-4 marzo 1928.
Sargento, Mariano Madrid Rubio, Sar¡rento, Emilio Crist6bal. Mon-
del de Burgol, 36, legando, 28 fe- tel, del de GuiplÚcoa. 53, ter~o.
brero 1928. :10 enero 19:18.
Sar~ento, MaUas EUas Torre, del Sargento, Fernando Stnches Tri•
de Cantabria, 39, primero. 10 mano lianee, del de Isabel La Católica,
1923. (Rectiticacidn por nuevoI da- 5-4, 6e¡undo, 5 febrero 1928.
tO!, real orden circular 7 diciembre Sargento, Joaquín Aguado Cabr.
:02 5, C. L. nt5m. 41',' Ta, del de Ver¡rara, 57. primero, 1
Sarsr.ento, MaHa. EHas Tone, del noviembre 1027. (Arte. 44 ., 84 del
de Cantabria, 39, legundo, 10 mano reglamento de Revietaa.)
Ilp8. . Sargento, Gerardo Alfonlo Ant4-
Sar~ento, AdIano OMle Ruiz.¡ deJnez, del de V~rgara, 57. eeguudo...
de Cll11tabria, 39, .egundo, 3 lebr.!- noviembre 192 7.
ro 1918.. .! Sargento, Antonio Lanza. Dup14,
Maestro de banda, D. Antonio del de Alcá.ntara, 58, primero, 13
Garda Fern4ndez. del de, Cantabria, enero 1~28.
39, cuarto, I febrero 1928. . Sargento. D. Eduardo Suáres Nie-
'Cabo de corneta!. Juan ArrC7yo to, del de Melilla, 59, eegundo, .,
Gal4n. del de Cantabria, 39, prime- febrero 1028.
ro. t febrero 1928. I Sargento. Anronio Olivar~ Hidal-
Mt5sico de '!e~nda, Manuel C6- go, del de Melilla, 59. prImero, 32
mez Guzm'4n, del de Candonga, 40, noviembre 1927.
primero, 1 septiembre 1927. I Sargento, Migúel Mu40z Ord6ies,
Sarl!'euto, Iluminado Fuentes Prie-· del de Melilla, 59, tercero, 28 julio
too del de Gravelinae., 41, tercero,' J I1927. .
febrero lep8. Másico de segunda. Zacariu C'-
Sargento, R.afael Gdmu Zabal.. mara Saeta. del de Melilla, 59, pri-
del de GareDaIlQ, 43, segundo, 3 abrii mero. 1 julio 192 7. •
1928. Sargento, Mam~el FuentfJll Casti-
Sar~ento. La~o P~rez Orive, 110, del de T61enfe, 6.4•.eeguudo, 5
del de Garenano, 43, segundo, 9 mar- mano 1028~ •
JO 1<)It1. . Sargento, ] ulio Ieidro Gonúles.
Sarl!'ento, Seraffn GonzAlu G6-¡ del de - Tenerif~, 6.4. tercero. 1 mar-
mes, del de GarelleDo, 4~, ~, ZO _1928-, _ _ '
21 febTero 1cp8.' . .. tI ..,... '. 1 SaIlaficiaI.~. Leoaidee AIMaét B_,
60..... 38 16.de fünro ele 1921
Caballería.
Cabe, FrUciMe Nieto Varpa, .e1
bataUón CuadOl'. de Africa, 14-
primero. 13 alero 1928. (1lea1 *-
n febrero iOl6, D. O. n1iJD. 37. p'-
giD<& 486.)
Sargento, Agutfn Varona Pereda.
del de Africa, 15, primero, 17 ••
ro 1928.
Sargento, Juan MOlllenat Vidal,
del de Africa, 17, .egando, I febrero
1921•
Sargento, Luíl Cuadra Escobar,
del de Afríea, 17, segundo, 1 IDano
1928. (Real orden circular '7 diciem-
bre 1925. C. L. núm. 417.)
Sargento. Rafael Bautiata Lillo,
del de Africa, 17, primero, 24 enero
1925.
Sargento. Jo~ de Mora BeUñD,
del de Afríea. 17. primero, 18 ene-
ro 1928. (Real orden 12 febrero 1916.
D. O. n\Ím. 37, pág. 486.)
Suboficial, D. Teodoro Mur Sap-ón,
del de Afríca, 18, cuarto, 4 febrero
1928•
Suboficial, D. Claudio Lapona
Sanz. del de Africa, IS, cuarto, 25
junio 1027.
Sargento, Ludano FemDdez Blan-
co, del Grupo de Fuerzas Regulare-
Indígenas de Tetuán, 1, primero, 8
enero 1925.
Sar~ento, Manuel Rodn~ez Gar-
da. del Grupo de Fuerzas R.egulares
Indígenas de Tetuin, 1, primero, I
enero IlpS.
Sargento Jos6, Maria Escudero
Gálvez. d.i Grupo de Fuerza. Reg.
larea Ind{~enas de Melilla, 2, prim~
ro. 2 noviembre de IQ27.
Sargento, Enrique Ferrez AI!nifla-
na, del Grupo de Fuenas Re¡rularel
Indigenal de Melilla, 2. primero, 24
febrero IC)28. (Real orden circular '1
diciembre 1025. C. L. n6m. 417.)
Cabo de tambores. J056 Moreno Ji-
m6nez. del Grupo de Fuerzal Rep
lar.. Indfgenae de Larache, 4, pri-
mero, 8 octubre 1927.
Sar~ento, Isidro del VaJle llm~Dez,
del Grupo de Fu~rz31 'ReR'u arel In-
dflrenas de Alhucemas, S, priJnero, l'
leptiembre Iq17; segundo, 1 septiem-
bre IQ22; tercero, 1 septi~mbre lQ2'7.
(Rectificacidn por nuevos datoe 1
real orden de 24 de l"nero de 192 •
D. O. nt1m. 20, p'g. 262.)
Sarg'ento, Je,1!s del CQ·mpos Pala-
dos. del regiiniento Lanceros del Rey,
J, primero. 8 febrero 1925.
SarR'ento, Olej!ario Domingo Abad,
del regimiento Lanceros Borb6n, ""
primero. 10 abril 1028.
Cabo, Demetrio Núflez N6ftez, -del
regi!niento Lanceros. Borb6n, 4, pri-
mero. '4 mano IQ2S. •
Sargento, Gregorio Martfn Garda,
del re~imiento Lanceros Farnetio, S,
se~Ddo, 2$ febrero 1928.
Subolicial, D. Francisco Otero Ji-
m6nez. del regimiento Lal1eeroa S..
gunto, S, cuarto, Imano IC)28.
MaeMro de banda, D. Manuel Vil-
chez Rjero, del regimiento Lancerot
Sa~to, 8; tercero. 1 !nano 1925.
Sargento. ~nrique Jim&u Gar··
da, del de Drapea de Santiago. ter~
cero, 7 DI&1"IO IPo
Cabo. MUlIel MartíDez JIardaya.
d. la Zooa de reclutamiflllto '1 re-
eenoa de Alava, l3. primeR, 8 fe-
brero 1028.
Sargent~ Antonio Lamas AboDo,
de la de l-Oruña. 42, segundo, 4 fe-
brero 192~. (Arma de Caballena.)
Cabo, Emilio UriJ Pardo, de 1. de
La Coruña,.p. primero, 9 enero
1925. (Real orden 12 febrero 1916,
D. O. nám. 37. P'ig. 486.)
Suboficial. D. Jo~ Casado del
Prado, de le. de Le6n, 47, cuarto, 4 fe-
brero 1928.
Suboficial. D. Agustín PeUitero
Slinchez, de la de Le6n.. 47, terce-
ro. 28 febrero 1925.
Sargento, Je61Í& Cort~s RamOl, de
la de ..León. 47, tercero. 21 enero
192 8. .
Sargento, Juan Ayala Hendia. del
bata1l6n montaña Alba de Tormel.
2, segul1do. 26 febrero 1925.
Sargento. J06~ CabalJe~o MartInez,
del de Alba de Tormes, 2. seguDdD,
1) febrero 1928.
Sargento. Modesto Bou· Guerra,
del de M~rida., 3, segundo, 9 marzo
192 8.
Músico de segunda, Jel1Íl Agudo
Lain. del de Reus, 6, aea-undo, 1 fe-
brero i928.
Sargento. Pablo Alomo Ledesma,
del de Ibiza, 7, tercero. 21 febrero
1928. (Real orden n febrero 1916,
D. O. ,n.úm. 37. pág. 486. y real or-
den circular 7 diciembre 1925, Calle.
e;,", L.giJÜJUf/4 nWn. 417).
Cabo. Eusebio ViUares Fe-miDdu,
del de Ibiza. 7. primero, 2 abril
1925.
Sargento. J0s6 Maria Cn.t6bal
Recuero, del de Lanzarote, 9, segun·
do. 23 febrero 1928.
Suboficial, D. Florentialo IgI.id
SUl1rez, de~ ~eGotDera Hierro, JI.
tercero, 3 .Juho 1927.
Sari'ento, 1016 Utrera Guti~rru,
del de Gomer-a Hierro, 11, .e.undo.
5 febrtro 1925.
Sargento, D. Zacanu L6pez de
Castro. del Colegio de Maria Cristi.
na, tercero, 26 enero 1928.
Sargento, Segundo Toribio G«do.
del bata1l6n Cazadores Africa, 4. pri.
mero, u enero 1928. (Real orden 12
febrero 1916, D. O. núm. 37, pági-
na 486.)
Sargento, Juan Moreno Reyel, del
de Africa. 4. primero, 10 enero 1925.
(Real orden Ilz febrero 1916. DIARIO
OFICIAL núm. 37, pig. 486.1
Sargento, Ant()llÍo Sinchez ]im~.
nez. del de Afríea, s. primero" 16
enero 1928. ('Real orden n febrero
1916, D. O. núm. 37, p¡{g. 486.}
Sargento, l\!iguel Sánchez Barro-
50. del de Afriea, S, primero, llene·
ro 1925. (R'eal orden ., febrero 1916,
D. O. núm.' 17, pág. 486.)
Sargento. Emilio Súchez Torres,
del de Africa, S, primero, 1 no.jem~
bre 1927. ,
Sargento. Pedro Burros Andr&,
del de Afriea. 9. segundo, I novie!D-
bre 1927. '
Sargento, Francilco Jordé .L6-
pez: del de Africa, n, segundo, 30
JunIo 1937.
Sargento, :Francisco R.OIich Zafra,
del de Africa, 13, ,egundo, 3·~
ro 1918.
el ea~ del Fenol, 65. CUC·~, 2 ,. 1'. '928.
'Sal'wato, Man_l Goll.dlez Fralfa.
id del Ferrol. 65, tercero. 28 febre-
ro 1021.. (Real ordeDo circular 7 di-
_mbr. 1925. C. L. ll.Wn. 417.)
Sargeato, EAtebaD Fernindez Ha.-
ces. del de Clidiz. 67, tercero. 23 ene-
ro 1928.
Sargent•• Juan Medinilla Venegae.
«el de Clidiz, 67, 6egundo. 27 febre-
TO 1928.
Sargento. D. Manuel Diaz del Rio
iel de Clidiz. 67. primero. 8 febre:
ro 1928.
Sargente, Francisco Piriz Alfonso,
i~l de Ahica. 68. primero. 15 di.
.embrc 1927.
Sargento, Baltalar de la Puente
Calvo. de.l de Africa. 68, primero,
1S ener. 1928. (Real orden I2 febre-
ro 1026, D. O. núm. 37. p¡{g. 486.)
Sar~nto, Miguel Lerma Aguil..
n. del de Afriea, 68, sepndo. 10
febrero 1927.
Sarlrento. Juan Paredes Galú. del
ie Africa, 68, primero. 24 noviem.
~e 1927.
Sargente, J* Veluco Maztinez,
lfel de Cartagena. 70. primero. 8
enero 1921.
Sargento, D. Jos~ Navarro Guija-
rro. del de Cartagena. 70, Kgundo, ..
febrero 1928.
Sargento, Pedro Rio Ramirez del
ce Ja~n, 72. primero, 13 enero ;928
{Real orden u febrero 1916, DLUIO
OFICIAL nWn. 37. ,pág. 486.)
Sargento, Juan Franeieco Pav6n
Gimj§nez, del de Segovia, 7S, segun-
io, 28 febrero 1925.
Sargento, Valerio Duún]uli{n
iel de Segoyja, 75, segundo, 28 fe:
kero 1028.
Sargento, J016 HOYaI Matea. del
de Secovia, 7S, _pndo, '7 mano
19z8.
Sargento, Juan GODz'leJ Fern'Do
der. del de Segovia, 75, eepndo, 1
mano 1021.
Sargento, Mareelino C~do Gon-
l'lez, del de Ordenes Militares, 77,
leiUndo, O marlO 1028.
Sargento. Francilco Gallardo Be-
nedicto. del de Tarragona, 7S, pri-
!nero. 1 febrero 1925.
Sargento. Ismael GonzlUel Saeri..
tin, del de Tarragona, 78, segundo,
16 'febrero 1928.
Suboficial. D. Sixto Acebr6n Sevi.
lla, de la ZODa de reclutamiento y re.
~rva de Cuenca. 4. último, JI di.
clembre 1927. (Hasta su retiro.)
Cabo. Franci5co Hurtado Fenán-
dez, de la de BadajoJ, S, primero, 2
lebrero 1925.
Cabo. Romualdo Flores CereJo
de la. de Milaga, JI. primero, 27 fe:
_ero 1938.
Suboficial. D. Juan Cubelle Bonet
de la de VaJencla. 14, cuarto. 5 fe:
_erolg2S.
Sargento. Juan Ohoo Soria, de la
de Valencia. 14, segundo. 7 febre--
1'0 1928. (Arma de ArtiUeria.)
Sargento, Francisco CaeanoYa Mo-
lla., de la de Lúida, 30, .egund.,
6 febrero 1928.
: . Subo6cia!~ D. Benito Garda S'enz.~ la de yucaya, ~,~o, oc:tQ-
lira 1917.
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Sargen\o, JOR Pío Apilar MarlD,l del tercer re~imiento lilero tercero,
del regimiento de Draeonu de Mon- 38 enero 1938. '
tesa. 10, primero, 8 enero ICps.. Suboficial, D. An~eJ Sarmiento
Sargento, Jer6nimo Berniola Valle, Garda. del cuarto lieero cuarto .¡
del de Montesa, lO, primero, 8 ene- febrero 1938. "
ro 1938. Sargento. Manuel Cu~llar Medo,
Sargento, Emilio Rodríguez de la lkl cuarto ligero, eegundo, 36 'febre-
Flor, del de Cazadores Alántara, 14, Ira 11)38.
segundo, 10 octubre 193 7. I Sargento, Antonio Garcf.a Fernán-
Sargento, Vicente CubelJ. Roig, dez. del cuarto ligero, tercero, 15
del de Alcántara 14 primero 1 oc-, enero J928. .
tubre 1927. ., , SaTl7ento, Antonio Prieto Garrido.
Sargento, Juan RodrígUez VÚIO, del cuarto ligero, tercero, 1 febrero
'del de Alcá.ntara, 14, primero, 7 DO- 193 jS.
viembre 19:17. I Suboficial, D. Juan Ferrir Pedr6n,
Cabo, Manuel Varas BI:bquez, del l' del quinto ligero, tercero, 1 enero
de CazadoreS Talavera, J5, primero, 1928.
9 enero 19:18. I Sargento. Angel Jim~nez Caete1l6,
Cabo de 'trompetas Antonio Gil del quinto ligero, 6eg'U4ldo, :lS di-
Carballo, del de Caiadores Talave- ciembre 192 7.
ra, J5, primero, J noviembre 1927. SarJento, Valentw. Rodrígua Chao
Cabo, Antonio López Reyes, del de ves, del quinto ligero, tercero, 8 ~e­
Cazadores Alfoll8o XII, :lJ, primero, ro JI):lS.
9 enero 1928. Sargento,' Fernando Hurtado Hur·
Cabo, Raf~l Plata Castro del éie, tado. del quinto ligero, primero, ,J J
CazadOTes AlfODl5O XII,:lJ Primero" enero 19:1S,
8 enero 1928. ' Cabo de trompetas, Juli1n Buil
SuboficiaJ, D. 'Ramón Jimeno Mar- lbáñez, del quinto ligero. primero,
paenda. del de Cazadores Victoria 9 enero 1928. .
Eugenia, 22, cua.rto 6 febrero 1I9'lS'I.sareento. As.ensio Vila Mare1l6,Sa.rg~to, Telmo bíaz Rueda del del sexto ligero, 8e~ndo. '1 febrero
de Cazadores Victoria Eu~enia: 2::, 19:¡8.
segundo. 7 febnro J9::8. Sar~ento, Segundo MartÚle2: Le6ri,
Sargento, Mbimo ~onet Salvador lkl .sexto ligero. seguodo, '7 febre-
del de Victoria Eugenia, :l:: priD1e~ ro 1928•
ro . 8 febrerQ 19;1S... ' Sar~epto, ,M~el Garc{a Córcoles,
Cabo. CarlOll Rubio ROsch, del de del sexto hgero, tercero, 1 febrero
Victoria Eug6D4, 22 primero, to JO,s,
enero J9:lS, (Real orden 12 !l!brero Sargento, Joaquín Alfaro Tebar,
19J6, p.. O. lIll1m. 37, P'g. 4116.) del .uta ligero, primero. lO enero
Cabo, FrancÚlco PajueJo Sinchez, 1028. (Real orden IZ febrero loJ6,
del de Villarrob1edo 23, segundo D. O. núm. 37, pltg. 486.)
1 febrero 1<}::8.· , Cabo de trompeta8, Vicente Al.
Suboficial, D. Federico Guede N'6. bert Palltor, del dptimo ligero, prí-
fiez. del de Galicia 25, 111timo 1 oc- mel'<l, J7 octubre J921· '
tubre J1}27. (Hasta' su retiTo.), Sar¡ento, F4!lix Ton~ R.amOll, del
Sailento ltafael Murgadu Durtn 1 1 li~ro. tercero, 15 enero 1928. '
del ~ Tr~vi60, 26, tercero 15 ene~ Sarlento, Marcelino Garea Gonú·
ro IQ28., ' lez. del 13 ligero, tercero, '11 enero
, Suboficia,l, Eugenio Romero C4Ip&. 19:18. •
del, ckl de María Cristina, 27, ter. Sarlento, ~11ld.rO deJ. Olmo Maní-
cero, 28 febrero 1028. nfl1 del 14 hiero, tercero, 1 febrero
Su,ento, RafaeJ Garda del Pra. 1(}a1l. ,
do, del Dep6eitloCectral de 'Remon~ Sarrento, ~rv..io Vallecillo Ju'-
ta .., Com~, tercero, 1 febrero 1028. rez, del 14 liguo, primero, 8 febre-
Subofklal, D. Angel Tojo Ca.flo 1'0 loaS.
del Grupo de Fuerza. Rel'Ularee In: S3o!gento. Jua.n Garda Trego, del
digenas de Mi!lilla, 2, eegundo, 1 14 hgero, sej[UDC!o, 7 febrero 1928.
enero J928. ,SarR'ento, .Lorenzo CarpaUo 19o,a-
Suboficial D Jo~ MILrt!n Arroyo CIO, del I'¡ lIgero, segundo, 23 febre-
'111 G~ ,de FuerQ,l Ilegqlares In: ro' IÓ28. .
dfgenas de Melilla, 2, segundo, 3 fe- 'Sargent?, Nicol~s Moreiro Gria,
brero 1925. del 14 lIgero, pnmero, la febrero
Jp:z8. (Rea.1 orden n febrero 1016,
Artflleria. D. O. iIl11m. 37, pl1g. 486.)
Sargento t Justo L6pez Vila, del
Sargento .Gregwio del Rey ).t:Qn- cuarto a pte, tercero, 15 enero 1928.te. del 'do .. 1· Sargento, Lorenzo Gravisa.co Llo-
, gegun oregl1Illento \B6O. ret, del C'Ilarto a pie, .primero. 8 fe-
6eg'Ullldo, 6 febrero JQaS. breto 1925
~rgento! Anton.io Pmz LcSpM, del Sargento: Jo~ PUJlOl Pago, del
Hgundo lIgero. terct\I'o, 1 febreroIcuart.o a pie. primer<l, 8 febrero
1928. 1928
-SarlJllIlt?, Gaspar Moreta Arlu, del Su"boficial, D. Ceferino Cebrián
~Ddo lIgero, t~cero. 16 enero 1928. ~Dova, del quinto a pie. tercero, lIS
Sargento, AdriaDo Martf.nez Car· enero J92 8
ba1lido. del ee,undo ligero, tercero. Sargentp: M.a<*io B.qne4ano An-
15,enero JQa8.'.. Qn..del quinto li¡rero.8eg1l1ldo 7 fe-
Sargento, M:art1n Fep-eJ ADdr6a, brero 19::8 •
~l~ ligero, prÍJIlero, 1 feltre- .~.O,. JOR N6íic Cono, del
roS·~·~.;,;. J'" ¡;",., ,r: "¡,;' ••,.I; ~1~tO 'a ca~o, ter<:ero, J8 ene-
riJáf¡nw, DaD 10llCano \"IllItUlO, ro J920.
© Ministerio de Defensa
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Maestro de banda D. Leonardo
CODetante Salazar. del regimiento' a
caballo. tercero, 1 enero 19::8.
Suboficial, D. Pedro Roz~ Rami.
re%, del Parque y reserva de ~ pri-
mera región, cuarto, 6 febrero J928.
Suboficial, D. Isidoro L6pez Pere-
da. del de la sexta, primero, -4 'fe-
breco 19:18.
Suboficial, D. Eduardo Peñarroch.
Garda Verdugo, del regimiento cO&-
ta, J, tercero, 1 enero 19:18.
Sargento, Felipe Ri6GO Gómes, del
de costa 1 seKUndo, 29 enero 1928.
Sargento, Ricardo Ibarburen Gor-
d6n, del de c06ta, J, tercero, J febre-
ro IQ:l8.
Sargento, Aa1tonio Vázquez Vargas,
del de cOllta. 1, segullldo, 25 abril
1928. (Real orden 7 diciembre 1925,
C. L. núm. 4J7.)
Sargento, Antonio de la Rosa Ruíz,
del de costa, J, segundo, 7 febrero
1<}::8. '
Sa.rgento, Andr~ Rábano Carda,
del de costa, :l, tercero, 1 febrero
11)::8.
Cabo, Benjamín ~rna Carbonen,
del de costa, 3, primero, 15 ieDefO
19~8.
Suboficial, D. Antonio FernÚldes
Robledo, del mixto de Mallorca.
cuarto, 1 enero 1928.
Sargento. Antonio Monle6n Ver~
ra. del mixto de Mallorca, .egundo,
7 febrero 1938.
Cabo, Rafael CerIU CabaneUae,
del mirto de Mallarca, ¡>rime.ro. I
enero 1928.
SILrge.nto, Guillermo 'Soler Mae.
tre, del mixto de Menorca, terceró,
21 enero 1928.
Suboficial, D. Andr~ Hel'Úndez
Alvarez, del mixto de Tenerife, cuar·
t9 4 febrero J938.~gento, Manuel Sim&1 Moa*-
del mixto de Teneife,' eegundo, 7
febrero 1928. .
Suboficial, D. Joaquín S~chez G6-
mez, de la Ag-rupaci6n de Cam~
eeuta-Tewf.nJ. cuarto, J4 enero 1928.
Cabo, D. l'ran<:Ísco Cid G6ma,
de 101 Servicio. y Tropas de Ceuta,
primero, u enero 19:1S, (Real orden
112 febrero I~, D .0. odm. 37, P'-
eiDa 486.) ,
Suboficial, 1). DominiO Sastre
Santacana, de 1011 de posici6n de Me-
tilla. cuarto, n febrero 1928,
'Sargento, haba Alarc6n Delgado,
de los de posici6D. ee Melilla, terce-
ro 24 enero 1928.
!;argento, Manuel Amar Rodri·
guez, de los de Larache, Ilegu¡odo,
13 mat']o ;J92 8.
,InlllllÚeI'OI.
Sargento, Felipe Rodrigues ·Lópa.
del primer :regimiento Zapador(':4l Mi-
nadOlnl6, primero] 8 enero up8.
Sargento, Amos lribaa Pejenant.t!,
del primer regimiento Zapadorel Mi-
nadores, primero, 7 febrero '1028.
Sargellto, Bruno Herrero CimU'll,
del 6exto 'I'ecimiento Zapado," Mi·
nadores, primero, JI febrero lo:rS.
<.&lal eJd~. 7 ~embre 19Z5, CO"'f-
eih L,gist.trDtI ntbn. 417).
SarrentQ, Clalldio·~las Mo.... Ler-
mil.. a~:~o • regimien,to 4e ¡"al*-
dores Ilinadorea, primero, 9 febrerO
"\
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",
)~ 1928. (Real orden circular 7 diciem-' grupo de TeDeriÍe. ~do, 1 mar- .mll.
~ bre 1925, C. L. n6m. 417.) 10 1028. .. '1 llrelld ......Sargento, Gervasio Veguillas de l. Sareellto, FlSlix Mart1Dez Mau6.,.. -.a-....I_ lide'I,Beras, del segundo regimiento de del batall6n de Tetuú, tercero, 17 ... _ .. , ........~ii Ferrocarriles, segundo, 16 noviem- enero lep8. ee.nIIr191 'bre 1927. I Sargento, EstebaD Arroyuelo Z. _
.yJ Sargento, Martfn CarmoDa Ucecla, rate, del batall6n de Tetún, prime-~ del segundo. regimiento de Ferroca-, ro, 17 febrero 1927. (Real orden 12 c.- ....... ..,., ...mIes segundo, 1 diciembre 1927. 'febrero 1916, D. O. núm. 37, p4ri-
Sargento, Francisco Moya Sbz, del' na 486.) PENSIONES
segundo regimiento de Ferrocarriles,\ Sargento, FlSlix Hern4ndez Alonso,
tercero, 19 enero 1928• I del batall6n de Melilla, primero, 4 Excmo. Sr.: Por la Presideoc:ia de
Cabo, Vicent~ Gil Villar, del se- febrero lep8. este ConsejoSuprcmo se dice coa esta
gundo regimiento de Ferrocarriles,' Sargento, Federico Roa León, del fecha a la Dirección general de la Oeu-
segundo, 2diciembre up6. (A.rt. 5,0, batallón de Melilla, primero, S f~re- da J Clasee Pasivas, lo siguiente:
le)' 15 julio 19U (C. L. núm. 143·) ro lep8. "Este Consejo Supremo, en virtud
......._ Sargento, Juan Cerocr6 Campos, Sarg'!nto, Justo Capilla C4banillae, de las facultades que le cónfiere la ley
~el .re~imiento Tel~grafOl, tercero, 1 del batallón de Melilla, primero, 25 de 13 de enero de 1904. ha declarado
nOViembre 192 7.. agosto 192 7. . tienen derecho a pensi6n, con carácter
Sargento, LUIS Sánchez González, Sargento, Lws Luengo Marrupe, proYisional y con obligaci6n de remte-
del regimiento Tel~grafos, primero, del batall6n de Melilla, priDJero, 13 grar al &bdo las cantidades percibidu,
10 enero 1928. enero 1928. (Real orden 1:1 febrero Isi los causantes apareciesen o se acrcdi-
.S:,rgento, ~ua;n Antonio Martine.z 1916. D . .o. núm. 37, p~g. 486.) tue su existencia, sea cualquiera d lu-
Lmo, del regimiento Tel~grafOl, pn- SubofiCial, D. Francl'lCO Ortega I SU en que residan, los comprendidos
mero, 14 enero 19:18. Leal, del batall6c de Larache ,tercero,Ien la unida relaciÓD, Q.ue empieza con
Sargento, Manuel Cremadel Pa1~, 1 enero lep8. . I!(anuel Morillo López y termina con
del regimiento Tel~grafOll, ~o, Sargento, Jo~ Romero .ADd1S]ar, José Caro Aguilar, cuyos haberel pa-
JI diciembre 1927. del bata1l6n de Larache, pnmero, 1~ ,i"(Ol se les satisfarán en la loona que
Sargento, Francisco G6mez Tebar enero 1928. (Real orden 12 febrero se expresa en dicha relaci6n, mientras
del reJimiento Tel~grafos, primero: 1916, D. O. n'6m. 37, p'g. 486.) CODICI"'fen la ,¡ptitud le¡al para d ~rci-
:18 JUDlo 1926. 00, Y a 101 padres en coparticipaa6n y
Suboficial, D. Jos~ Ríos Belt~n, .. ncceaIdad de nuevo sefíalamieato a
del regimiento Pontonero" cuarto, 1 . InteDdea" faTor dd Q.ue sobrrnva; además, deter-
febrero 19:18. miniodose por la regla tercera de la rul
SubofiCial, D. Gabriel Fern4ndes Sargento, Mariano Nanrro G.6- ""'- de 30 ele Iq)tiembre de 1922 (DlA-
Cerralbo, del reeimiento Pontoneros mez, de la cuarta ComaDdancia, ter- :aJO OtlCIAL núm, 221), que 101 Cuer-
tercero, 4 febrero 19:18. ' cero. 1 enero 19:18. pot debeD ser reintfCJ'lldos ele las canti-
~argento, J.o!1S de Tena hqmemo, Sargento, J~ Kedr~o Gonúlf!l, ~Clue laubiuál anticipado toIl. l~
pnmero, 1 dicIembre 1927. . de la cuarta ComandancIa, serundo, penI1one1 que se dec:lar~ se caDlllU
del regimiento Pontoneros s&fUndo 23 lDano 1021. (R.~al orden nrcular la iItttuld6n de~OI <te 101 call-
Sargento, Carmelo Marln Mam: 7 dicitmbre 1925, C. ~. ndm. "17.~ lUrteI:y se COII1iin~. a los jefes de lo~
JI diciembre 1927 Sargento, Pe¡Jro Villedo B~e- Caerpoe la dedarac:s6n. de UlU pea-
Sargento, Seba¡tib Arriuu L1UIl- fU), de la ~al1lll <=~~cia, pri· ..... COClf~';& la r~l orden de ~
brera, del regimieato POJltoDei~, mero, 8 enelJ) tost, , ' ,de-f~~~ (D. o. núm.. 40),~
tercero, 1S febrero 192'. '. 1 Sarpnto, ~arlul.o Cll~r.cIo .01'- QIII .. '~ hipr a la apl~ de
Sarr.to, Alejandro Juariltl • IfIa. tO)'a. ete laCom.aaci& ...~ W preeeptifi ~I¡M. ~e. rem~o.rr~ta, del SerTiclo d. Aefóetacil6D,'.:JlC.eUUa. terceto, 11 4i~"'.". se U~ a .fecto_ l~oneI"~-
primero, 1 febrero 1CJ2' " Sarpnto, J0I4 Ad6D 'orto, di la ,~ oportUftal, debiendo tambiáa'
Sargento, HermenerUcÍo Mutol 80- CdlDaiMlaJlda ~. tJ'bp.. 4111 W.UUf, teeene ea~~.1~ que Jl'escribe la real
briDo, del Semclo de Aer~taci6n, primero, 1 diclem~e I~. ,: ose ele 30 de jaJlO de 1933 (D. O. n6-
primero, 25 febrero 192'. ' Jlaettro de bu~ An~1llo ~ro .mC'O 166). •
Sargento, !Docencio !doraJe. J.'ar H~TIl'ndel. ~e. la Cou:al'cSucla ~ , 1.c? que d~ orden del Sr. PresIdente
tin, del Servicio de Aeroltadt',., ter. trop.. de· lleh.,a, NJiuDldo. I ••roo maIldié~ a V. ~. para su conoc~to,
cero, l' eDero 1,~llJ. ' lO 1921. el ele lóI iDteresadot, CUerptll o.UIlí4adee
Sargento, Ram611 Ferrer Sanl, de a que &terteileClu 101 causantea, y~
la Comandanci.. de Obl'.., U"rTa y. 8aDld&cl JIUIw c:f~.
parque regional d~ la 'luiDa RP.'i15D; -' , ~. • Dio:' IU&nle a V. E. muchos dOl.
tercero, 14 febrero lep8.·· Suboficial, D, 101~ Val¡!~a ~ri4 30 ele enero de IgaI.
Cabo. .rod Tal~bull Llopie, del Coronado, ~ la 'CDÍDaIldúcl•. de es Oftenl Slcntarto
¡rupo de Menorca, primero. 8 ffbre- ~uta, ,egun.do, 11 octubre 1027. . PJDaiO VDDtiOO CAI1'IIO
roSIQ2I. Madrid 11 ele febrero d. lepS.-Lo- ' ,
argento, Datiyo Arias p.astor, del lAda. ' r_ S ..J'
.c.&ano. r. :
© Ministerio de Defensa
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Al Deben cobrar tita penlión¡ dnra1lte su mmor edad, por 11I&IIO. d.e eataloJ Jqal, don PrItlC;5CO Escobar Ferntndez, y mientras permanezcan ·lOlteras, celando antu Ii~.•
obtienen empleo del Estado, Provincia o Municipio, CUJO neldO, 'laido • la prDsiáD. ac~da de cinco mil pesetas &nuales. . '
B) Se le concede desde l. fecha que le aeAaJa, toda va que, la iattaDda lOIicitando la pusión, tiene fc:cha de 23 de julio de 1926, dentro de 101 cinco ailos que autoriza la Ley de P
Cc.ntabilidad del Estado. . • .
C) Se conced~ al. IOHdtaDte por habenle acn:ditMo la pcn"lldlld del euuate por medio de información ad-p'trp!tu~.
D) f8ta penSIón debe cobrarla el menor a quita te le COiIc:iede, por .... de l. mHn: natural encamación PerrillO BarreJro, o por la perlona que le¡almentl le repraente. .
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